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 Señores miembros del jurado calificador; cumpliendo con las disposiciones establecidas en el 
reglamento de grados y títulos de la Universidad César Vallejo; pongo a vuestra consideración 
la presente investigación titulada “Planteamiento del sistema de agua potable y alcantarillado 
para mejorar la salubridad en la localidad de Yumbatos, pongo de Caynarachi, 2017”, con la 
finalidad de optar el grado de Ingeniero Civil. 
 
La investigación está dividida en siete capítulos: 
 
I. INTRODUCCIÓN. Se considera la realidad problemática, trabajos previos, teorías 
relacionadas al tema, formulación del problema, justificación del estudio, hipótesis y objetivos 
de la investigación. 
II. MÉTODO. Se menciona el diseño de investigación; variables, operacionalización; población 
y muestra; técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad y métodos de 
análisis de datos. 
III. RESULTADOS. En esta parte se menciona las consecuencias del procesamiento de la 
información.   
IV. DISCUSIÓN. Se presenta el análisis y discusión de los resultados encontrados en la tesis. 
V. CONCLUSIONES.  Se considera en enunciados cortos, teniendo en cuenta los objetivos 
planteados. 
VI. RECOMENDACIONES. Se precisa en base a los hallazgos encontrados. 
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El presente trabajo de investigación contiene en forma detallada, el procedimiento con el 
cual se desarrolló el proyecto denominado: Planteamiento del sistema de agua potable y 
alcantarillado para mejorar la salubridad en la localidad de Yumbatos, Pongo de Caynarachi, 
2017. El mismo contiene la investigación de campo realizada, la cual generó la información 
descriptiva del lugar; ésta muestra a su vez un cuadro general de las condiciones físicas, 
económicas y sociales, que regirán todos los criterios adoptados en este estudio. 
Además, se describe el trabajo técnico, que contiene los diseños, tanto del sistema de agua 
potable como la de alcantarillado, basados en criterios normativos. El cálculo es un factor 
importante, pues garantiza un proyecto, por lo tanto, debe ser eficiente de acuerdo con la 
capacidad económica y las necesidades de la población a servir. 
El diseño del sistema de agua y alcantarillado, cumple con las especificaciones técnicas el 
cual se ve plasmado en los planos. 






















The present investigation development contains, in a detailed way, the procedure with which 
the project was developed called: approach of the system of drinking water and sewage to 
improve the health in the locality of Yumbatos, Pongo de Caynarachi, 2017. It contains the 
field research carried out, which generated the descriptive information of the place, which, 
in turn, shows a general picture of the physical, economic and social conditions that will 
govern all the criteria adopted in this study. 
In addition, the technical work is described, which contains the designs of both the drinking 
water system and the sewerage system, based on normative criteria. The calculation is an 
important factor, since it guarantees a project; therefore, it must be efficient according to the 
economic capacity and the needs of the population to be served. 
The design of the water and sewage system complies with the technical specifications, which 
is reflected in the drawings. 
















1.1. Realidad problemática 
El agua es un recurso para la vida, su calidad cada día se ve más vulnerada por las 
actividades humanas, las ciudades siguen expandiéndose sin una adecuada 
planeación a largo plazo demandando cantidad y calidad del recurso. Ante esta 
situación, el abastecimiento de agua potable subterránea, representa una de las 
prioridades más importantes a fin de atender las nuevas demandas; el estado por su 
parte viene estableciendo políticas de ayuda económica a través de proyectos 
relacionados con el abastecimiento de agua; pero los subsidios e inversiones han sido 
insuficientes y la cobertura es limitada.  
El 91% de la población mundial utiliza una fuente de agua potable mejorada, también 
cabe mencionar que el 96% de la población mundial urbana utiliza fuentes de agua 
potable mejoradas, frente al 84% de la población rural. 
Por otro lado, el 68% de la población mundial utiliza en la actualidad una instalación 
de saneamiento mejorada como el 82% de la población mundial urbana frente al 51% 
de la población rural utiliza instalaciones de saneamiento mejoradas. 
En el Perú, se han logrado importantes avances en las últimas dos décadas del siglo 
XX y primera del siglo XXI, como el aumento del acceso de agua potable del 30% 
al 62% ocurrido entre los años 1980 al 2004 y el incremento del acceso de 
saneamiento del 9% al 30% entre los años 1985 al 2004 en las áreas rurales. 
La localidad de Yumbatos se encuentra ubicada en el distrito del Pongo de 
Caynarachi, departamento de San Martín, presenta una latitud de 6.3333 y una 
longitud de -76.3. 
Ante esta problemática nace la propuesta de contar con un sistema de abastecimiento 
de agua potable y diseño de la red de alcantarillado eficiente que satisfaga la demanda 
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1.2. Trabajos previos 
A nivel internacional  
 CELIS, Byron. En su trabajo de investigación titulado: Calculo y diseño del 
sistema de agua potable para la lotización finca Municipal, en el Cantón, El 
Chaco, Provincia de Napo.  (Tesis de pregrado). Escuela Politécnico del Ejercito, 
Facultad de Ingeniería Civil, 2012. Llegó a las siguientes conclusiones:  
- El diseño de sistemas de agua potable y alcantarillado están íntimamente ligados, 
no solo entre sí, sino también con todos los aspectos tanto sociales, físicos o 
geomorfológicos de la zona a servir; es así que dependemos de ellos para la 
correcta determinación de parámetros tan importantes como periodos de diseño, 
análisis poblacional, cifras de consumo, en cuya apropiada elección radica el éxito 
de la ejecución o no del mismo. 
- Es de notar que en la sección análisis poblacional, se determina la población de 
diseño basándonos en varios aspectos como: análisis estadístico (censos), 
normativas emitidas para la ocupación de los lotes en la urbanización, análisis de 
la población de saturación, de lo cual se puede concluir que se realizó un análisis 
exhaustivo para llegar a los 1550 habitantes con los que se realizó todo el 
proyecto. 
 VALENZUELA, Diego. En su trabajo de investigación titulado: Diagnóstico y 
Mejoramiento de las Condiciones de Saneamiento Básico de la Comuna de 
Castro. (Tesis de pregrado). Universidad de Chile, 2007. Llegó a las siguientes 
conclusiones: 
- En la actualidad la información sobre las condiciones de saneamiento básico en la 
comuna se encuentra bastante disgregada y no existe un estudio que abarque los 
ámbitos de agua potable, aguas residuales y desechos sólidos simultáneamente. 
Por ello se espera que el presente trabajo de título constituya un aporte concreto 
en el tema ambiental para la comuna. 
- Se identificaron y evaluaron las fuentes de consumo de agua de la población, así 
como el plan de manejo de aguas servidas y de residuos sólidos a partir de 
información recopilada en distintos organismos gubernamentales y privados de la 
zona, además de la aplicación de encuestas en terreno a pobladores. 
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A nivel nacional 
 ALVAREZ, Oscar. En su trabajo de investigación titulado: Factores que 
influenciaron en los atrasos de ejecución de los proyectos de inversión pública 
financiados con endeudamiento externo. Tesis de pregrado). Universidad 
Nacional de Ingeniería, Perú, 2010. Concluyó: 
- El agua está íntimamente ligada a la salud, la agricultura, la energía y la diversidad 
biológica. Sin progresos en la problemática del agua será difícil, sino imposible, 
alcanzar los demás objetivos de desarrollo del Milenio. A pesar de ello, el agua 
recibe poca atención por parte de los países, como lo demuestran el descenso de 
la asistencia oficial para el desarrollo respecto de este sector, la reducción de las 
inversiones por parte de las instituciones financieras internacionales, la baja 
prioridad del agua en los presupuestos nacionales y el hecho de que no figure 
como elemento central de los principales programas regionales, mientras unos 
1.200 millones de personas no tienen todavía acceso al agua potable. El 
saneamiento está íntimamente relacionado con la buena salud y para muchos con 
la supervivencia. 
 MEZA, Jorge. En su trabajo de investigación titulado: Diseño de un sistema de 
agua potable para la comunidad nativa de Tsoroja, analizando la incidencia de 
costos siendo una comunidad de difícil acceso. (Tesis de pregrado). Pontificia 
Universidad Católica del Perú, 2010. Llegó a las siguientes conclusiones: 
- El presente trabajo de tesis presenta el diseño de un sistema de abastecimiento de 
agua para consumo humano en una comunidad rural de la selva del Perú, que se 
encuentra aislada geográficamente debido a la falta de vías de transporte 
adecuado. El diseño cumple con los requisitos que señala la norma técnica 99 
peruana, así como toma en cuenta recomendaciones contenidas en guías para el 
saneamiento en poblaciones rurales. En base al análisis de costos de dos 
alternativas de diseño, “sistema convencional” y “sistema optimizado”, se puede 
concluir que la condición de difícil acceso geográfico en la que se encuentran 
comunidades nativas en la selva del Perú, incide más que duplicando el costo de 
los sistemas de agua potable.  
- El diseño hidráulico y el análisis de costos aportan a la evaluación de la 
factibilidad técnico-económica de sistemas de agua potable en el ámbito rural y al 
objetivo de reducir la brecha en infraestructura en el país.  
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- Es recomendable la ejecución de obra entre los meses de abril a noviembre, época 
en la cual la frecuencia de lluvias es menor. Así mismo es pertinente indicar que 
el avance físico estará de acuerdo a la disponibilidad de la mano de obra, factores 
climatológicos y remesas oportunas de dinero para la adquisición de los 
materiales. 
A nivel local 
 FACHIN, Armas. En su trabajo de investigación titulado: Evaluación del 
aprovechamiento de agua de lluvia para uso doméstico en Moyobamba - San 
Martín. (Tesis de pregrado). Universidad Nacional de San Martín, Tarapoto, Perú, 
2005. Concluyó: 
- La presente investigación, tuvo como objetivo evaluar el aprovechamiento de 
Agua de lluvia para uso doméstico en Moyobamba, presentando información 
sobre el uso y consumo de agua, el análisis físico, químico y microbiológico del 
agua de lluvia y el análisis económico (costo / beneficio) del sistema de micro 
captación de agua de lluvia en la zona urbana y rural del ámbito de estudio. Para 
evaluar el aprovechamiento de agua de lluvia para uso doméstico, se realizó el 
análisis de la demanda actual del agua en ámbitos urbano y rural, comprendidas 
dentro del área de influencia de la estación climatológica ordinaria Moyobamba 
determinado por el método del polígono de Thinssen, que establece que en 
cualquier punto de la cuenca la lluvia es igual a la que se registra en el pluviómetro 
más cercano; el proceso de análisis de la demanda se basa en una encuesta por 
muestreo probabilístico, complementariamente se tomaron datos sobre las 
prácticas convencionales de uso del agua en viviendas durante 8 días, obteniendo 
resultados interesantes. 
 REYNA, Carlos. En su trabajo de investigación titulado: Abastecimiento de agua 
potable del distrito de Barranquita. (Tesis de pregrado). Universidad Nacional de 
San Martín, Tarapoto, Perú, 2013. Llegó a las siguientes conclusiones: 
- La localidad de Barranquita y demás pueblos beneficiarios por las características 
sociales y económicas, permite considerarla como una zona predominantemente 
rural.  
- El presente estudio, brinda la mejor solución técnico-económica para el problema 
de abastecimiento de agua para una cobertura del 100% de la población.  
- El período de diseño del proyecto adoptado es de 20 años. 
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- El cálculo de población futura para 20 años es de 47.43 habitantes, este resultado 
fue obtenido a través del método matemático de crecimiento aritmético. 
- Sea considerado una dotación de 150 lit/han/día. De acuerdo a las normas del 
reglamento nacional de construcción.  
1.3. Teorías relacionadas al tema 
1.3.1 Infraestructura sanitaria 
Agua potable 
Fuentes de abastecimiento de agua potable 
Principales tipos de fuentes 
Manantiales: Los manantiales son puntos donde el agua surge a la superficie 
desde una fuente subterránea. Normalmente suelen tener un flujo de alrededor 
de 2 Lt/s.  Aunque pueden ser más abundantes.” 
Arroyos: Son fuentes de agua no tan deseables, especialmente cuando 
corriente arriba existen poblaciones humanas o zonas de pastoreo de ganado. 
De todas maneras, en ocasiones las necesidades de la aldea no se pueden 
satisfacer por otros medios y no queda más remedio que emplearlo. También 
es una fuente de agua que cambia notablemente con la época del año en la que 
nos encontremos. Es muy útil preguntar a los aldeanos a cerca de los niveles 
que llega a alcanzar el riachuelo o arroyo en temporada de lluvias o en 
temporada seca. 
Grande corriente y ríos: Son las fuentes menos deseables pues es seguro que 
van a ser las más contaminadas. La única ventaja es que es la mejor fuente para 
el empleo de arietes hidráulicos en los casos en los que se deba abastecer a 
poblaciones que se encuentran a mayor altitud o donde otra fuente de agua es 
inexistente. 
Legalidad de las aguas: Deben estar claros los derechos de los usuarios a 
emplear una determinada fuente de agua. 
Aunque no sea la responsabilidad del ingeniero resolver posibles problemas de 
este tipo, sí se debe asegurar de que todas las disputas o problemas se han 
solucionado satisfactoriamente. Si tales problemas no se pueden resolver, se 
deben contemplar otras posibles fuentes de agua. En el pasado, se han dado 
casos en los que algunos proyectos han sido saboteados intencionadamente por 
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miembros de la comunidad que han considerado que no se les estaba 
considerando justamente. Esto conlleva, evidentemente a una tensión interna 
en la comunidad y a una pérdida de tiempo y de materiales con el consiguiente 
costo. 
Cantidad y calidad de agua  
Es fundamental medir el flujo de agua que ofrece cada fuente para saber si 
vamos a tener suficiente agua como para abastecer a la aldea entera. En primer 
lugar, medimos el caudal de agua y dependiendo del tipo de fuente en la que 
estemos trabajando, emplearemos un método u otro. 
Cantidad de agua 
a) Método volumétrico 
Para aplicar este método es necesario encauzar el agua generando una comente 
del fluido de tal manera que se pueda provocar un chorro (ver Figura 3.6). 
Dicho método consiste en tomar el tiempo que demora en llenarse un recipiente 
de volumen conocido. Posteriormente, se divide el volumen en litros entre el 
tiempo promedio en segundos, obteniéndose el caudal (l/s). 
𝐐 = 𝐕/𝐭 
 
Donde:  
Q = Caudal en l/s 
V = Volumen de recipiente en litros 
t = tiempo promedio en Seg. 
Esta medición se debe realizar en la temporada seca, cuando el flujo es el 
mínimo de todo el año. De esta manera se diseña por defecto, en el peor de los 
casos. Si se mide en temporada de lluvias, la cantidad de agua que habría en 
época seca se puede estimar entre un 50% y un 70% menos, aunque también 
es algo que convendría preguntar a los aldeanos. 
 
b) Método velocidad - área 
Con este método se mide la velocidad del agua superficial que discurre del 
manantial tomando el tiempo que demora un objeto flotante en llegar de un 
punto a otro en una sección uniforme, habiéndose previamente definido la 
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distancia entre ambos puntos. Cuando la profundidad del agua es menor a 1 m., 
la velocidad promedio del flujo se considera el 80% de la velocidad superficial. 
Q = 800 * V * A 
Dónde:  
Q = Caudal en l/s 
V = Velocidad superficial del agua en m/s 
A = Área de sección transversal en m2 
Una vez hayamos calculado el caudal que ofrece la fuente de agua en cuestión, 
sabremos si tenemos suficiente agua para abastecer a toda la comunidad 
durante todo el año. 
Calidad del agua 
El agua utilizada como fuente de suministro público debe reunir condiciones 
físicas, químicas y microbiológicas. Las condiciones físicas se relacionan con 
el color, el olor y la turbiedad. En la actualidad muchos Organismos 
Internacionales, como la Organización Mundial de la Salud, la comisión sobre 
Criterios de calidad del Agua, la EPA (Agencia para la Protección del Medio 
Ambiente), etc., han establecido normas de calidad para el agua de consumo 
humano, que pueden tomarse como una base para la elaboración de las normas 
de calidad apropiadas. 
 
Tabla 1 
Concentraciones límites de sustancias en agua potable (OMS) 
















Fuente: Organización Mundial de la salud (OMS) 
 




Norma técnicas de calidad para agua potable 
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Tratamiento de agua potable 
Definición de los procesos de tratamiento. 
Deberá efectuarse un levantamiento sanitario de la cuenca 
Para fines de esta norma, se debe considerar los siguientes tipos de aguas 
naturales para abastecimiento público. 
Tipo l: aguas subterráneas o superficiales provenientes de cuencas, con 
características básicas definidas en el cuadro 1 y demás características que 
satisfagan los patrones de potabilidad. 
Tipo ll-A: Aguas subterráneas o superficiales provenientes de cuencas, con 
características básicas definidas en el cuadro 1 y que cumplan los patrones de 
potabilidad mediante un proceso de tratamiento que no exija coagulación. 
Tipo ll-B: Aguas superficiales provenientes de cuencas, con características 
básicas definidas en el cuadro 1 y que exijan coagulación para poder cumplir 
con los patrones de potabilidad. 
 
Tabla 3 
Parámetros de tipo de agua 
PARÁMETROS Tipo l Tipo ll-A Tipo ll-B 
DBO media(mg/L) 0-1.5 1.5-2.5 2.5-5 
DBO media(mg/L) 3 4 5 
Coliformes totales < 8.8 < 3000 < 20000 
coliformestermoresistentes 0 < 500 <4000 
Fuente: RNE, norma 0s.020 plantas de tratamiento de agua para consumo humano 
 
En el 80% de un número mínimo de 5 muestras mensuales 
(+) Anteriormente denominado coliformes fecales 
El tratamiento mínimo para cada tipo de agua es el siguiente: 
Tipo l: Desinfección 
Tipo ll-A: Desinfección y además: 
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a) Decantación simple para aguas que contienen sólidos sedimentables, 
cuando por medio de este proceso sus características cumplen los patrones 
de potabilidad. 
b) Filtración, precedida o no de decantación para aguas cuya turbiedad 
natural, medida a la entrada del filtro lento, es siempre inferior a 40 
unidades nefeiométricas de turbiedad (UNT), siempre que sea de origen 
coloidal, y el color permanente siempre sea inferior a 40 unidades de color 
verdadero, referidas al patrón de platino cobalto. 
Tipo ll-B: Coagulación, seguida o no de decantación, filtración en filtros 
rápidos y desinfección 
Determinación del grado de tratamiento 
Alcances 
Establece los factores que se deberán considerar para determinar el grado de 
tratamiento del agua para consumo humano. 
Estudio del agua cruda 
Para el análisis de las características del agua cruda se deberán tomar en cuenta 
lo siguientes factores. 
Estudio de la cuenca en el punto considerado, con la apreciación de los usos 
industriales y agrícolas que puedan afectar la cantidad o calidad del agua. 
Usos previstos de la cuenca en el futuro, de acuerdo a regulaciones de la entidad 
competente.” 
Régimen del curso de agua en diferentes períodos del año.  
Aportes a la cuenca e importancia de los mismos, que permita realizar el 
balance hídrico. 
Plan de muestreo y ensayos 
Se debe tener un registro completo del comportamiento de la calidad del agua 
cruda para proceder a la determinación del grado de tratamiento. Este registro 
debe corresponder a por lo menos un ciclo hidrológico. 
La extracción de muestras y los ensayos a realizarse se harán según las normas 
correspondientes (métodos estándar para el análisis de aguas de la AWWA de 
los Estados Unidos). Será responsabilidad de la empresa prestadora del servicio 
el contar con este registro de calidad de agua cruda y de sus potenciales fuentes 
de abastecimiento. 
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Factores de diseño 
En la elección del emplazamiento de toma y planta, además de los ya 
considerados respecto a la cantidad y calidad del agua, también se tomarán en 
cuenta los siguientes factores. 
- Estudio de suelos. 
- Topografía de las áreas de emplazamiento. 
- Facilidades de acceso. 
- Disponibilidad de energía. 
- Facilidades de tratamiento y disposición final de aguas de lavado y lodos 
producidos en la planta. 
Factores fisicoquímicos y microbiológicos 
Los factores fisicoquímicos y microbiológicos a considerar son: 
Turbiedad, Color, Alcalinidad, pH, Dureza, Coliformes totales, Coliformes 
Fecales, Sulfatos, Nitratos, Nitritos, Metales pesados. 
Tipos de planta a considerar 
Dependiendo de las características físicas, químicas y microbiológicas 
establecidas como meta de calidad del efluente de la planta, el ingeniero 
proyectista deberá elegir el tratamiento más económico con sus costos 
capitalizados de inversión, operación y mantenimiento. Se establecerá el costo 
por metro cúbico de agua tratada y se evaluará su impacto en la tarifa del 
servicio. 
Para la eliminación de partículas por medios físicos, pueden emplearse todas o 
algunas de las siguientes unidades de tratamiento: 
Desarenadores. 
Sedimentadores. 
Prefiltros de grava. 
Filtros lentos. 
Para la eliminación de partículas mediante tratamiento fisicoquímico, pueden 
emplearse todas o algunas de las siguientes unidades de tratamiento: 
Desarenadores, mezcladores, flocuiadores o acondicionadores del floculo 
decantadores y filtros rápidos. 
Con cualquier tipo de tratamiento deberá considerarse la desinfección de las 
aguas como proceso terminal. 
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Una vez determinadas las condiciones del agua cruda y el grado de tratamiento 
requerido, el diseño debe efectuarse de acuerdo con las siguientes etapas. 
Estudio de factibilidad, el mismo que tiene los siguientes componentes: 
- Caracterización fisicoquímica y bacteriológica del curso de agua. 
- Inventario de usos y vertimientos. 
- Determinación de las variaciones de caudales de la fuente. 
- Selección de los procesos de tratamiento y sus parámetros de diseño. 
- Pre - dimensionamiento de las alternativas de tratamiento. 
- Disponibilidad del terreno para la planta de tratamiento. 
- Factibilidad técnico-económica de las alternativas y selección de la 
alternativa más favorable. 
Reglamento nacional de edificaciones 
Levantamiento Topográfico 
La información topográfica para la elaboración de proyectos incluirá: 
Plano de lotización con curvas de nivel cada 1 m. indicando la ubicación y 
detalles de los servicios existentes y/o cualquier referencia importante. 
Perfil longitudinal a nivel del eje de vereda en ambos frentes de la calle y en el 
eje de la vía, donde técnicamente sea necesario. 
Secciones transversales: mínimo 3 cada 100 metros en terrenos planos y 
mínimo 6 por cuadra, donde exista desnivel pronunciado entre ambos frentes 
de calle y donde exista cambio de pendiente. En Todos los casos deben 
incluirse nivel de lotes. 
Perfil longitudinal de los tramos que sean necesarios para el diseño de los 
empalmes con la red de agua existente. 
Se ubicará en cada habilitación un BM auxiliar como mínimo y dependiendo 
del tamaño de la habilitación se ubicarán dos o más, en puntos estratégicamente 
distribuidos para verificar las cotas de cajas condominiales y/o buzones a 
instalar. 
Suelos 
Se deberá contemplar el reconocimiento general del terreno y el estudio de 
evaluación de sus características, considerando los siguientes aspectos: 
- Determinación de la agresividad del suelo con indicadores de PH, sulfatos, 
cloruros y sales solubles totales. 
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- Otros estudios necesarios en función de la naturaleza del terreno, a criterio 
del consultor. 
Población 
La determinación de la población fin al de saturación para el periodo de diseño 
adoptado se realizará a partir de proyecciones, utilizando la tasa de crecimiento 
por distritos establecida por el organismo oficial que regula estos indicadores. 
En caso no se pudiera determinar la densidad poblacional de saturación, se 
adoptará 6 hab/lote. 
Caudal de diseño 
Para el análisis hidráulico del sistema de distribución, podrá utilizarse el 
método de Hardy Cross o cualquier otro equivalente. 
Para el cálculo hidráulico de las tuberías, se utilizarán fórmulas racionales. 
En caso de aplicarse la fórmula de Hazen y Williams, se utilizarán los 
coeficientes de fricción que se establecen en el cuadro N° 4. Para el caso de 
tuberías no contempladas, se deberá justificar técnicamente el valor utilizado. 
 
Tabla 4 
Coeficientes de fricción “c” en la fórmula de Hazen y Williams 
Tipo de tubería C 
Acero sin costura 
Acero soldado en espiral 
Cobre sin costura 
Concreto 
Fibra de vidrio 
Hierro fundido 
Hierro fundido dúctil 
Hierro galvanizado 
Polietileno 




















El diámetro mínimo será de 75 mm para uso de vivienda y de 150 mm de 
diámetro para uso industrial. 
En casos excepcionales, debidamente fundamentados, podrá aceptarse tramos 
de tuberías de 50 mm de diámetro, con una longitud máxima de 100 m si son 
alimentados por un solo extremo o de 200 m si son alimentados por tos dos 
extremos, siempre que la tubería de alimentación sea de diámetro mayor y 
dichos tramos se localicen en los límites inferiores de las zonas de presión. 
En los casos de abastecimiento por piletas el diámetro mínimo será de 25 mm. 
Velocidad 
En casos justificados se aceptará una velocidad máxima de 5 m/s. 
Presiones 
La presión estática no será mayor de 50 m en cualquier punto de la red. En 
condiciones de demanda máxima horaria, la presión dinámica no será menor 
de 10 m. 
En caso de abastecimiento de agua por piletas, la presión mínima será 3,50 m 
a la salida de la pileta. 
Ubicación 
En las calles de 20 m de ancho o menos, se proyectará una línea a un lado de 
la calzada y de ser posible en el lado de mayor altura, a menos que se justifique 
la instalación de 2 líneas paralelas. 
En las calles y avenidas de más de 20 m de ancho se proyectará una línea a 
cada lado de la calzada. 
La distancia mínima entre los planos verticales tangentes más próximos de una 
tubería de agua para consumo humano y una tubería de aguas residuales, 
instaladas paralelamente, será de 2 m, medido horizontalmente. 
La distancia entre el límite de propiedad y el plano vertical tangente más 
próximo al tubo no será menor de 0,80 m. 
En las vías peatonales, pueden reducirse las distancias entre tuberías y entre 
éstas y el límite de propiedad, así como los recubrimientos siempre y cuando: 
- Se diseñe protección especial a las tuberías para evitar su fisuramiento o 
ruptura. 
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- Si las vías peatonales presentan elementos (bancas, jardines, etc.) que 
impidan el paso de vehículos. 
En vías vehiculares, las tuberías de agua potable deben proyectarse con un 
recubrimiento mínimo de 1 m sobre la clave del tubo. Recubrimientos menores, 
se deben justificar. 
Válvulas 
La red de distribución estará provista de válvulas de interrupción que permitan 
aislar sectores de redes no mayores de 500 m de longitud.” 
Se proyectarán válvulas de interrupción en todas las derivaciones para 
ampliaciones. 
Las válvulas deberán ubicarse, en principio, a 4 m de la esquina o su proyección 
entre los límites de la calzada y la vereda. 
Las válvulas utilizadas tipo reductoras de presión, aire y otras, deberán ser 
instaladas en cámaras adecuadas, seguras y con elementos que permitan su fácil 
operación y mantenimiento. 
Toda válvula de interrupción deberá ser instalada en un alojamiento para su 
aislamiento, protección y operación. 
Deberá evitarse los “puntos muertos” en la red, de no ser posible, en aquellos 
de cotas más bajas de la red de distribución, se deberá considerar un sistema de 
purga. 
Hidrantes contra incendio 
Los hidrantes contra incendio se ubicarán en tal forma que la distancia entre 
dos de ellos no sea mayor de 300 m. 
Los hidrantes se proyectarán en derivaciones de las tuberías de 100 mm de 
diámetro o mayores y llevarán una válvula de interrupción. 
Anclajes 
Deberá diseñarse anclajes de concreto simple, concreto armado o de otro tipo 
en todo accesorio de tubería, válvula e hidrantes contra incendio, considerando 
el diámetro, la presión de prueba y el tipo de terreno donde se instalarán. 
Conexión predial 
Diseño 
Deberán proyectarse conexiones prediales simples o múltiples de tal manera 
que cada unidad de uso cuente con un elemento de medición y control. 
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Elementos de la conexión 
Deberá considerarse: 
- Elemento de medición y control: Caja de medición. 
- Elemento de conducción: Tuberías. 
- Elemento de empalme. 
Parámetros de diseño del sistema de agua potable programa nacional de 
agua y saneamiento rural – pronasar (2004) 
Hace mención sobre los parámetros de diseño de infraestructura de agua y 
saneamiento para centros poblados rurales: 
Proyección de la población 
(VIERENDEL.2009). La predicción de crecimiento de población deberá estar 
perfectamente justificada de acuerdo a las características de la ciudad, sus 
factores socioeconómicos y su tendencia de desarrollo.” 
La población resultante para cada etapa de diseño deberá coordinarse con las 
áreas, densidades del plano regular respectivo y los programas de desarrollo 
regional. 
Método aritmético: Este método se aplica cuando la población está en su 
franco crecimiento. 
𝐏 = P1(1 + r ∗ n) 
 
Donde: 
P =Población al final del periodo de diseño. 
N = Periodo comprendido entre el último censo y el último año del periodo de 
diseño. 
r = Tasa de Crecimiento. 
Método Geométrico: La población crese de forma semejante a un capital 
puesto a un interés compuesto este método se emplea cuando la población está 
en su iniciación o periodo de saturación mas no cuando está en el periodo de 
franco crecimiento. 
𝐏 = P1(1 + r)
n 
Donde: 
P =Población al final del periodo de diseño. 
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N = Periodo comprendido entre el último censo y el último año del periodo de 
diseño. 
r = Tasa de Crecimiento. 
Periodos de diseño 
Los periodos de diseño máximos recomendables, son los siguientes: 
Si 2000 < Población < 20000   15 Años 
Si 20000 < población < más años  10 Años 
Adicionalmente considerar un periodo de estudio de entre 2 a 5 años. 
Dotación de agua 
Sistemas convencionales 
Mientras no exista un estudio de consumo, podrá tomarse como valores guía, 
los valores que se indican en este punto, teniendo en cuenta la zona geográfica, 







Consumo doméstico de agua en función al sistema de 




Letrinas con arrastre hidráulico 
Sierra 40-50 lhd 80 lhd 
Costa 0-60 lhd 90 lhd 
Selva 60-70 lhd 100 lhd 
Fuente: Pronasar-reglamento nacional de edificaciones (2012) 
 
 
En el caso de adoptarse sistema de abastecimiento de agua potable a través de 
piletas públicas la dotación será de 20 - 40 l/h/d. 
Indica que la dotación promedio diaria anual por habitante, se fijará en base a 
un estudio de consumos técnicamente justificado, sustentado en informaciones 
estadísticas comprobadas. Si se comprobara la no existencia de estudios de 
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consumo y no se justificará su ejecución, se considerará por lo menos para 
sistemas con conexiones domiciliarias una dotación para: 
 
Lotes mayores a 90 
m2 
Lotes de menos de 90 m2: Piletas o 
camiones 
cisterna: 30 - 50 
l/h/d 
Climas fríos: 180 
l/h/d 
Climas templados y 
cálidos: 220 l/h/d. 
Climas fríos: 120 l/h/d 
Climas templados y 
cálidos: 150 l/h/d 
Fuente: reglamento nacional de edificaciones  
 
 
Caudales de diseño 
(VIERENDEL.2007), indica sobre los parámetros para un proyecto de agua 
potable son los siguientes: 
Caudal medio diario (Qm) 
Es el consumo diario de una población, obtenido en un año de registros. Se 







Qmd= Caudal medio diario en l/s. 
Pf=Población futura en hab. 
Df=Dotación futura en l/hab-d. 
Caudal máximo diario (Q máx.d) 
Es la demanda máxima que se presenta en un día del año, es decir representa 
el día de mayor consumo del año. Se determina multiplicando el caudal medio 
diario y el coeficiente k1 que varía según las características de la población. 
Qmax.d = K1 ∗ Qmd 
Donde: 
Qmax.d= Caudal máximo diario en l/s. 
K1=Población futura en hab. 
Qmd= Caudal medio diario en l/s. 
Caudal máximo horario (Q máx.h) 
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Es la demanda máxima que se presenta en una hora durante un año completo. 
Se determina multiplicando el caudal máximo diario y el coeficiente k2 que 
varía, según el número de habitantes, de 1,5 a 2,2 tal como se presenta en el 
siguiente cuadro. 
Qmax.h = K2 ∗ Qmd 
Donde: 
Qmax.h= Caudal máximo horario en l/s. 
K2=Coeficiente de caudal máximo horario. 






Hasta 2 000 2.20 – 2.00 
De 2 001 a 10 000 2.00 – 1.00 




Es una red diseñada para recolectar y evacuar aguas residuales, domesticas e 
industriales. El sistema de alcantarillado es una estructura hidráulica que 
funciona por gravedad. Generalmente son diseñadas con tuberías de sección 
circular por ser la sección de mayor eficiencia hidráulica y están ubicadas bajo 
la superficie del suelo a lo largo de toda la longitud de la vía pública. 
El sistema de alcantarillado es considerado como servicio básico, pero la oferta 
de este servicio es inferior cuando se lo compara con el sistema de agua potable. 
Esta diferencia causa complicaciones y malestar en la población debido que no 
hay una forma eficiente de deshacerse de las sustancias generadas del consumo 
diario. Las autoridades de gestión pública por lo general centran sus 
inversiones en satisfacer la necesidad de agua potable dejando a un lado la 
ejecución de proyectos de drenaje sanitario; es por eso que en la actualidad se 
exige la construcción de la red de alcantarillado para las nuevas habilitaciones 
urbanas en formación. 
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La primacía básica de cualquier progreso urbano es el suministro de agua 
potable, una vez complacida dicha necesidad se muestra el verdadero problema 
que es el de evacuar las aguas residuales.  
Un sistema de alcantarillado está conformado por los siguientes elementos: 
subcolectores, colectores, interceptores, puntos de emisión, centro de 
tratamiento, plantas de bombeo, puntos de entrega y cualquier obra 
complementaria. El punto de entrega de las aguas residuales podrá ser desde 
un cuerpo receptor ubicado a la ladera de un río hasta la reutilización siempre 
y cuando se le dé un tratamiento adecuado bajo condiciones particulares de la 
zona. 
1.3.2 Salubridad 
La salubridad está relacionada con todos los factores físicos, químicos y 
biológicos externos de una persona. Es decir, que engloba factores ambientales 
que podrían incidir en la salud y se basa en la prevención de las enfermedades 
y en la creación de ambientes propicios para la salud. Por consiguiente, queda 
excluido de esta definición cualquier comportamiento no relacionado con el 
medio ambiente, así como cualquier comportamiento relacionado con el 
entorno social y económico y con la genética. 
 
1.4. Formulación del problema 
1.4.1. Problema general 
¿Es posible plantear el sistema de agua potable y alcantarillado para aumentar 
la salubridad en la localidad de Yumbatos, Pongo de Caynarachi? 
1.4.2 Problemas específicos 
¿Es posible plantear el sistema de agua potable y alcantarillado a partir del 
estudio topográfico para aumentar la salubridad en la localidad de Yumbatos, 
Pongo de Caynarachi? 
¿Es posible plantear el sistema de agua potable y alcantarillado a partir del 
estudio del suelo para aumentar la salubridad en la localidad de Yumbatos, 
Pongo de Caynarachi? 
¿Es posible plantear el sistema de agua potable y alcantarillado a partir del 
cálculo hidráulico para aumentar la salubridad en la localidad de Yumbatos, 
Pongo de Caynarachi? 




1.5. Justificación  
 
Justificación teórica 
El presente proyecto de investigación se justifica teóricamente porque nos permite 
dar solución a los respectivos problemas que vienen afrontando los pobladores de 
Yumbatos, en cuanto al tema de saneamiento básico, los cuales servirán para 
comprender los objetivos generales y específicos del estudio. Prácticamente, porque 
servirá a dichos pobladores una mejor calidad de vida. 
 
Justificación práctica 
Esta investigación se realizó porque existe la necesidad de mejorar el sistema de agua 
potable y alcantarillado, ya que de ella va depender la salubridad óptima, lo que 
deviene en un bienestar social. 
 
Justificación por conveniencia 
El presente estudio permitirá a la Municipalidad de la localidad de Yumbatos e 
instituciones afines, a gestionar la elaboración de expedientes técnicos y ejecuciones 
de obra. Además, servirá a los profesionales, sobre todo, de la zona de influencia del 
proyecto a fin de tomar en cuenta. 
 
Justificación social 
Socialmente, porque contribuirá con la sociedad ya que mantendrá a todos sus 
moradores en un ambiente limpio y sin ningún foco infeccioso. Metodológicamente, 
porque contribuirá como guía para que otros proyectos similares que se realicen en 
la región San Martín.  
 
Justificación metodológica  
La investigación se justifica porque se aplicó instrumentos para la recolección de 
datos como la observación del sector, que servirán para la elaboración del proyecto. 
 
 




1.6.1 Hipótesis general 
El planteamiento del sistema de agua potable y alcantarillado aumentará la 
salubridad en la localidad de Yumbatos, Pongo de Caynarachi. 
1.6.2 Hipótesis Específicos 
HE1: El planteamiento de sistema de agua potable y alcantarillado con el 
estudio topográfico, aumentará la salubridad en la localidad de Yumbatos, 
Pongo de Caynarachi. 
HE2: El planteamiento de sistema de agua potable y alcantarillado con el 
estudio de suelos, aumentará la salubridad en la localidad de Yumbatos, Pongo 
de Caynarachi. 
HE3: El planteamiento de sistema de agua potable y alcantarillado con el 
cálculo hidráulico, aumentará la salubridad en la localidad de Yumbatos, 
Pongo de Caynarachi. 
1.7. Objetivos 
1.7.1 Objetivo general 
Plantear el sistema de agua potable y alcantarillado para mejorar la salubridad 
en la localidad de Yumbatos, Pongo de Caynarachi. 
1.7.2 Objetivos específicos 
 Realizar un levantamiento topográfico para proceder al dibujo de los 
planos topográficos los cuales deben contener los trazos de las calles y 
niveles de rasante. 
 Realizar el estudio de mecánica de suelos. 


















2.1. Diseño de investigación  
El diseño de la investigación es la estrategia general que adopta el investigador para 
responder al problema planteado. 
 Investigación descriptiva aplicada: Cuando el investigador recoge los datos tal 
como ocurren en la realidad, sin modificarlos, empleando el método de la 
observación, lo que implica procesos de descripción o análisis e interpretación del 





-V1: Sistema de agua potable y alcantarillado 
-V2: Salubridad 
-r: Coeficiente de relación 
2.2. Variables, Operacionalización 
- V1: Sistema de agua potable y alcantarillado 
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2.3. Población y muestra 
Población 
La población beneficiaria estuvo determinada por 1012 habitantes.  
Muestra 
La muestra fueron 123 habitantes calculados mediante el uso de la fórmula de 
muestreo, con reposición.  
 
 




𝒛𝟐 ∗ 𝒑 ∗ 𝒒 ∗ 𝑵




q = riesgo o nivel de significación (1-p) = 0.10. 
z = nivel de confianza = 95%. = 1.96 
p = Probabilidad = 90%. = 0.90  
e = error permitido. = 5% = 0.05 
Se calculará la población actual con la siguiente fórmula: 
Pt = p (1+r) t 
Donde: 
Pt = Población Actual 
P=Población Inicial = 1012 
r=Tasa de crecimiento =2.0 
t= tiempo = 7 años 
→ 𝑃𝑡 = 1012 ∗ (1 + 0.02)7 
𝑷𝒕 = 𝟏𝟏𝟔𝟐. 𝟒𝟔𝟗𝟗 ≅ 𝟏𝟏𝟔𝟐 𝒑𝒆𝒓𝒔𝒐𝒏𝒂𝒔 
Por lo tanto, se tendrá: 
𝒏 =
𝒛𝟐 ∗ 𝒑 ∗ 𝒒 ∗ 𝑵
𝒆𝟐(𝑵 − 𝟏) + 𝒛𝟐𝒑 ∗ 𝒒
=
𝟏. 𝟗𝟔𝟐 ∗ 𝟎. 𝟗𝟎 ∗ 𝟎. 𝟏𝟎 ∗ 𝟏𝟏𝟔𝟐
𝟎. 𝟎𝟓𝟐(𝟏𝟏𝟔𝟐 − 𝟏) + 𝟏. 𝟗𝟔𝟐 ∗ 𝟎. 𝟗𝟎 ∗ 𝟎. 𝟏𝟎
= 𝟏𝟐𝟑. 𝟔𝟖𝟑𝟔 ≅ 𝟏𝟐𝟒 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Técnicas 
Las técnicas fueron: Revisión documental, la observación y el fichaje. 
Instrumentos  
Los instrumentos fueron: Guía de revisión documental, la guía de observación y 
fichas bibliográficas. 
Validez  
La validación fue realizada por tres especialistas de grado académico de magíster, al 
igual que colegiados y habilitados. 
Mg: Luisa del Carmen Padilla Maldonado, metodóloga. 
Mg: Caleb Ríos Vargas, ingeniero civil.  
Mg: Iván Mendoza del Águila, ingeniero civil. 




2.5. Métodos de análisis de datos 
Para los estudios topográficos: se realizaron los estudios topográficos con equipos 
específicos y precisos para obtener mejores datos y fueron procesados mediante 
software adecuados. La información topográfica para la elaboración de proyectos 
incluirá: Plano de lotización con curvas de nivel cada 1 m. indicando la ubicación y 
detalles de los servicios existentes y/o cualquier referencia importante. 
Para el estudio de mecánica de suelos: Una vez realizado los ensayos respectivos se 
procedió a realizar el análisis de cada extracto. 
Para el estudio de suelo se tuvo en cuenta el perfil longitudinal a nivel del eje de 
vereda en ambos frentes de la calle y en el eje de la vía, donde técnicamente sea 
necesario. Secciones transversales: mínimo 3 cada 100 metros en terrenos planos y 
mínimo 6 por cuadra, donde exista desnivel pronunciado entre ambos frentes de calle 
y donde exista cambio de pendiente. 
Para el cálculo hidráulico: se revisó la Norma OS 060 Drenaje pluvial urbano (RNE). 
El sistema de alcantarillado es considerado como servicio básico, pero la oferta de 
este servicio es inferior cuando se lo compara con el sistema de agua potable. Esta 
diferencia causa complicaciones y malestar en la población debido que no hay una 
forma eficiente de deshacerse de las sustancias generadas del consumo diario. 
2.6. Aspectos éticos 
Se respetó la información como confidencial, debido a que no se puso nombre a 
ninguno de los instrumentos, estos serán codificados para registrarse de modo 
discreto y serán de manejo exclusivo del investigador, guardando el anonimato de la 
información.  




En el siguiente trabajo de investigación primero se realizó el estudio topográfico luego 
se ubicó los puntos de exploración, para el muestreo de suelos mediante pozos a cielo 
abierto (calicatas) seguidamente se procedió al logueo, extracción, colección, y 
transporte hacia el laboratorio finalmente se realizó el cálculo hidráulico para proceder 
al diseño de las estructuras hidráulicas necesarias para el sistema de agua potable y 























Figura 1. Plano topográfico 




El estudio topográfico muestra la planimetría el cual estuvo representada por la red de 
control horizontal donde se empleó el método de poligonación. El presente estudio, 
brinda la mejor solución técnico-económica para el problema de abastecimiento de agua 
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Figura 2. Plano de ubicación 





El estudio de mecánica de suelos muestra según el lugar de ubicación los siguientes 
tipos de suelo arcilloso. El diseño de un sistema de abastecimiento de agua para 
consumo humano en una comunidad rural de la selva del Perú, que se encuentra aislada 
geográficamente debido a la falta de vías de transporte adecuado. El diseño cumple con 
los requisitos que señala la norma técnica 99 peruana, así como toma en cuenta 




























Figura 3. Planteamiento General del Sistema de agua potable 




El cálculo hidráulico se identificó y evaluaron las fuentes de consumo de agua de la 
población, así como el plan de manejo de aguas servidas y de residuos sólidos a partir 
de información recopilada en distintos organismos gubernamentales y privados de la 
zona, además de la aplicación de encuestas en terreno a pobladores.se utilizó un pvc de 
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El presente trabajo de investigación se dio inicio con el levantamiento topográfico para 
determinar las curvas de nivel y perfil longitudinal el cual se ha realizado con el equipo 
de estación total, por lo que se puede apreciar que el terreno en su totalidad es 
ligeramente accidentado. Seguidamente se realizó los estudios de mecánica de suelos 
de la siguiente manera, se procedió a la ubicación de los puntos a explorar mediante 
pozos a cielo abierto (Calicatas), para luego realizar el logueo, extracción, colección y 
transporte de muestras hacia el laboratorio de mecánica de suelos de la Universidad 
César Vallejo, donde se procesó y se obtuvo el siguiente resultado que el tipo de suelo 
es arcilloso. 
Con los cálculos obtenidos de los estudios básicos se procedió al diseño del sistema de 
agua potable dando inicio con la captación de las aguas de la quebrada Bombonajillo 
obteniendo un caudal de máximas avenidas de 69.4 lt/s  de estiaje de 2.98 lt/seg., está 
ubicada en la cota de terreno 207.677 m.s.n.m, realizando el siguiente cálculo hidráulico 
de caudal de diseño y volumen de almacenamiento resultando un volumen de reservorio 
de 30m3 , un diámetro de 4.10 m y una altura de 2.6 m , luego se realizó el cálculo para 
la línea de conducción donde se diseñará TRAMO I, con un caudal de 2.08 lps y el 
TRAMO II, con 2.69 lps. Seguidamente se procedió con el diseño del sedimentador 
forma rectangular de flujo horizontal. Luego la estructura del filtro lento con las 
siguientes características: Coeficiente de uniformidad de las arenas filtrante de 2.9, 
velocidad de filtración de 0.30m y tamaño mínimo de partículas de arena filtrante de 
0.17mm. 
Para el diseño del sistema de alcantarillado se obtuvo lo siguiente una red que 
comprende 8027.00 m, después se procedió con el diseño de los buzones en número de 
86 unidades; se diseñó la cámara de rejas el cual llevara tapa removible para facilitar la 
inspección en forma permanente, también se diseñaron dos lagunas de oxidación con 
las siguientes dimensiones: fondo de laguna de 32.10 x 87.90 y de coronación de laguna 
de 44.10 x99.90. 
Se finalizó con el dibujo de los planos teniendo planta, perfil y el diseño de cada 
estructura





5.1. Según el estudio topográfico, se consideró curvas mayores cada 2m equidistantes y 
curvas menores equidistantes cada 0.50 m por lo que se puede apreciar que el 
terreno en su totalidad es relativamente plano encontrándose pendientes muy bajas. 
Se procedió al levantamiento topográfico presentando un relieve ligeramente 
accidentado el cual permite que el sistema este determinado por gravedad. 
5.2. Según el estudio de mecánica de suelos, se deberá contemplar el reconocimiento 
general del terreno, el estudio de evaluación de sus características los tipos de suelos 
que se encontraron en los estudios de suelos de la localidad es arcilloso  
5.3. Según el cálculo hidráulico, el planteamiento del sistema de agua potable hace 
referencia al estudio para el cual se tendrá en cuenta las obras de defensa tales como 
cunetas, estás se han diseñado teniendo en cuenta la seguridad y economía de éstas 
estructuras. La metodología empleada brinda resultados satisfactorios, los cuales se 
pueden usar para diseños de diferentes estructuras hidráulicas, existiendo una 
variedad de métodos para el cálculo de caudales como para este caso se usó el 




















6.1. Se deberá tener en cuenta la toma de una cantidad adecuada de puntos de 
levantamiento a fin de representar fidedignamente el terreno, así como las 
estructuras existentes relacionadas con el presente estudio en planos topográficos a 
escalas adecuadas y se puede apreciar que el terreno en su totalidad es ligeramente 
accidentado. 
6.2. Se deberá tener en cuenta según el estudio de suelos para determinar el tipo de 
cimentación a utilizar en la obra del planteamiento del sistema de agua potable y 
esto a su vez mejoro la salubridad en las personas por que está relacionada con todo 
los factores físicos, químicos y biológicos externos, y también fue necesario colocar 
un solado de concreto de f’c: 100 Kg/Cm2, para proteger el mejoramiento a fin de 
evitar excesivas descompresiones, ingreso de aguas pluviales, que afectaran la 
capacidad portante obtenida. 
6.3. Se deberá tener en cuenta las aguas de lluvia que caigan sobre el pavimento, 
escurrirán según la línea de máxima pendiente en cada punto. Su evacuación 
quedará garantizada cuando se cumplan las prescripciones sobre pendiente 
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Título: “Planteamiento del sistema de agua potable y alcantarillado para mejorar la salubridad en la Localidad de Yumbatos, Pongo de Caynarachi” 
 
Formulación del problema Objetivos Hipótesis Técnica e Instrumentos  
Problema general 
¿Es posible plantear el sistema de agua potable 
y alcantarillado para aumentar la salubridad en 
la localidad de Yumbatos, Pongo de 
Caynarachi? 
Problemas específicos: 
¿Es posible plantear el sistema de agua potable 
y alcantarillado a partir del estudio topográfico 
para aumentar la salubridad en la localidad de 
Yumbatos, Pongo de Caynarachi? 
¿Es posible plantear el sistema de agua potable 
y alcantarillado a partir del estudio del suelo 
para aumentar la salubridad en la localidad de 
¿Es posible plantear el sistema de agua potable 
y alcantarillado a partir del cálculo hidráulico 
para aumentar la salubridad en la localidad de 
Yumbatos, Pongo de Caynarachi? 









Plantear el sistema de agua potable y alcantarillado 
para aumentar la salubridad en la localidad de 
Yumbatos, Pongo de Caynarachi. 
Objetivos específicos 
Realizar un levantamiento topográfico para 
proceder al dibujo de los planos topográficos los 
cuales deben contener los trazos de las calles y 
niveles de rasante. 
Realizar el estudio de mecánica de suelos. 
Diseñar las estructuras hidráulicas para agua 
potable y alcantarillado. 
 
Hipótesis general 
El planteamiento del sistema de agua potable y 
alcantarillado aumentará la salubridad en la localidad 
de Yumbatos, Pongo de Caynarachi. 
Hipótesis específicas  
El planteamiento de sistema de agua potable y 
alcantarillado con el estudio topográfico, aumentará 
la salubridad en la localidad de Yumbatos, Pongo de 
Caynarachi. 
El planteamiento de sistema de agua potable y 
alcantarillado con el estudio de suelo, aumentará  la 
salubridad en la localidad de Yumbatos, Pongo de 
Caynarachi. 
El planteamiento de sistema de agua potable y 
alcantarillado con el cálculo hidráulico, aumentará la 





Las técnicas se darán por la 
observación, revisión 
bibliográfica y el fichaje. 
 
Instrumentos  
Los instrumentos serán la guía 
de observación, guía de revisión 





Diseño de investigación Población y muestra Variables y dimensiones  
El diseño de la investigación es la estrategia 
general que adopta el investigador para 
responder al problema planteado. La 





-V1: Sistema de agua potable y alcantarillado. 
-V2: Salubridad. 







La población beneficiaria estuvo determinada por 
1012  habitantes. 
Muestra 
La muestra fue 123 habitantes calculados 







Variables Dimensiones  
Sistema de 
agua potable y 
alcantarillado 
Estudio topográfico 




















































CALCULO HIDRÁULICO LÍNEA DE CONDUCCIÓN
Proyecto  
Obra       : LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y ADUCCIÓN
Ubicación : Pongo Del Cainarachi/Lamas/San Martín
Fecha    2018
DESCRIPCIÓN LONG PT. PD. Q C PMD LR H hf S S^0.54 D D CLASE DiD^2.63S' Q hf P V
LT/SEG mm mm m m m/s
Línea de Conducción
Captación Nº 04-Sedimentador 95.00 207.68 203.69 2.08 140 2.00 104.50 3.99 1.99 19.04 4.91 2.11 75 7.5 69.4 5.37 2.08 0.56 3.43 0.55
Sedimentador-Cámara de reunión Nº 02 102.50 203.54 189.60 2.08 140 2.00 112.75 13.94 11.94 105.90 12.40 1.48 63 7.5 58.4 12.44 2.08 1.40 12.54 0.78
Cámara de reunión Nº 02-Filtro lento 110.00 189.20 176.85 2.69 140 2.00 121.00 12.35 10.35 85.54 11.05 1.71 63 7.5 58.4 20.02 2.69 2.42 9.93 1.00
Filtro lento-Planta de tratamiento 8.00 174.53 173.14 2.69 140 1.00 8.80 1.39 0.39 43.75 7.69 1.96 75 7.5 69.4 8.64 2.69 0.08 1.31 0.71
Camara de mezclado -Reservorio 100.00 172.05 168.48 2.69 140 2.00 110.00 3.57 1.57 14.29 4.20 2.46 75 7.5 69.4 8.64 2.69 0.95 2.62 0.71
Línea de aducción
Reservorio-Inicio red distribución 1052.00 168.30 128.00 5.38 140 15.00 1157.20 40.30 25.30 21.86 5.29 2.94 90 7.5 83.4 12.74 5.38 14.75 25.55 0.98
: “PLANTEAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA MEJORAR LA SALUBRIDAD EN LA LOCALIDAD DE 
YUMBATOS, LAMAS, SAN MARTIN”















 CoefIciente (Tanque Circular)      : C 0.0003:=
CALCULO DE LAS TENSIONES:





coef_T -0.0061 0.1050 0.2223 0.3395 0.4542 0.5519 0.6149 0.6078 0.5025 0.2854=















C Es⋅ Astn⋅ Tn+
tw 8 Astn⋅+
:=











GEOMETRIA DE LA ESTRUCTURA:
Diametro                            : D 4.10m:=
Espesor de la Pared      : tw 20cm:=
Altura del Agua               : H 2.30m:=
Borde Libre                      : hf 0.30m:=
Espesor de Fundación  : ts 0.50cm:=
Ancho de Fundación      : B 1.00m:=
Ancho del Talón              : b1 0.45m:=













































































Asmin 0.0018 bw⋅ tw⋅:=LF 2.21=d 16.00 cm=
bw 100cm:=LF 1.3 1.7⋅:=d tw 4.00cm−:=
Calculo del Area de acero para los Momentos en la Pared Fixty 75.00 %=




M coef_M δw⋅ H3⋅:=
Calculo de los Momentos en la Pared Fixty 75.00 %= :
coef_M 0.0001 0.0002 0.0005 0.0014 0.0025 0.0040 0.0050 0.0040 -0.0011 -0.0133=














































































































































































Usar φ 3/8" @ 0.20
Acero a Tensión [2H/3 a H]:






Acero a Tensión [H/3 a 2H/3]:





























Acero a Flexión ( - ) :



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































DISEÑO DE LA CAPTACION
A.- DIMENSIONAMIENTO DE LA PARED VERTICAL DE LOS MUROS
1.- PESO, Pa, (Tn) 
Angulo de fricción £  = 33 °
Altura de los muros h  = 2.75 m
Peso específico ¥s  = 1.75 T/m^3
Resistencia del concreto f'c  = 210 Kg/cm^2
Resistencia del acero fy  = 4200 Kg/cm^2
f  = 0.5
Capacidad portante Gt = 1.83 Kg/cm^2
Ka = (Tg (45° - £ / 2)) ^ 2 0.295
Pa = Ka * ¥s * h^2 / 2 = 1.951 Tn
2.- CALCULO DEL ACERO
MOMENTO RESPECTO A LA BASE, M
M = Pa * h / 3 = 1.79 Tn - m
PERALTE EFECTIVO
b = 1 m
fc = 0.40 * f'c 84 Kg/cm^2
fs = 0.50 * fy 1680 Kg/cm^2 <= 1680 Kg/cm^2
Es = 2*10^6 2100000
Ec = 15000*(175)^(1/2) 198431.35
n = Es / Ec 10.58
K = 1 / (1 + (fs / (n * fc))) 0.346
J = 1 - (K / 3) 0.885
K = 1/2 * fc * K * J 12.857
dM = (M / Kb) ^ (1/2) = 11.79 cm
dV = Pa / (0.0197 * f'c * b) = 4.72 cm
ESPESOR TOTAL, t
ø = 2
r = 6.35 cm
t = dM + ø / 2 + r = 19.14 cm
Asumimos 15 cm
d = 15 - ø / 2 - r = 7.65 cm
ACERO PRINCIPAL
As = M / (fs * J * d) = 15.73 cm^2
S1/2 " = Av *100 /As = 18.06 cm2
Usaremos  ø 5/8" @ 0.20 m
ACERO MINIMO
AsmÍn = 14 * b * d / 4200 = 2.55 cm^2
As >Amin ok!
ACERO DE REPARTICION
Asr = 0.0018 * b * d = 1.38 cm^2
Usaremos ø 3/8" @ 0.30m
DISEÑO DE LA LOSA DEL TECHO
A1) DIMENSIONAMIENTO
e = 0.14 m
luz = 4.40 m
apoyos 2
Metrado de cargas
Peso propio 336 kg/m 0.336
Sc 100 kg/m 0.100
Wu =  wd + wl
Wu= 0.44 T/m
Mo =Wu l²/8 = 1.06 Tn-m
peralte efectivo
tambien : 
fs = 0,5 x fy fs = 2100 kg/cm2
fc = 0,45 x f´c fc = 78.75 kg/cm2
n = Es / Ec =2,1 x106/1500x Raiz cuad(175) n = 10
k = 1/(1+fs/n/fc) k = 0.273
j = 1- k/3 = j = 0.909
d = Raiz Cuad ( 2 x Mo x 100000)/ k / j / fc / b
 (2 x Mo x 100000)/k/j/b = 108.08002
d = 10.40 cm ree = 3.00 cm
ereq = 13.40 cm
tomamos entonces e = 0.15 m
d = 12.00 cm
As = Mo/fs/j/d 2.03 cm2
acero minimo
Asmin = 0,0018 x b x d Asmin = 2.16 cm2
entonces se colocara acero minimo
S3/8" = 32.87 cm
usaremos Ø 3/8" @ 0,30
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  DISEÑO DE LOSAS EN RESERVORIO (30m3)                                             TIPO 1_                                                                            
 
   
DISEÑO LOSA INFERIOR RESERVORIO:  e = 0.20 m 
  
Metrado de Cargas:  Se analizará por toda el area de la losa: 
 
Carga Muerta distribuida: 
p.p. de losa      =  0.20*2.40    =  0.48 Tn/m2. 
      C.M. =  0.48 Tn/m2 
 
p.p de la pared  =  2.30*0.20*2.40   =  1.10 Tn/m. 
       C.M =  1.10 Tn/m. 
 
Carga Viva distribuida: 
p.p de agua  =  2.30*1.00    =  2.30 Tn/m2. 
      C.V =  2.30 Tn/m2. 
 
Factores de Carga por el Metodo LRFD: 
 
Para Carga Muerta = 1.40 
Para Fluidos  = 1.70 
Combinación1  = 1.65 para esfuerzos a Tension. 
Combinación2   = 1.30 para esfuerzos a Flexión. 
 
Analizándolo en el SAP 2000 se  obtienen las siguientes solicitaciones máximas: 
 
Mmax ( +)  =     1.55 Tn.m 
Mmax ( - )  =     2.15 Tn.m 
Vmax    =     2.45 Tn. 
Ree   =     3.00 cm   
d= 20-(3+1.27/2)  =   16.37 cm.                      
b   = 100.00 cm 
f’c   = 210.00 kg/cm2 
 
Utilizamos la formula: 
 
 
           fy As²      - dAs + Mu  = 0              o             Asmín = 0.0018.b.h 
                    1.70*f’c*b               Ø fy    Asmín = 0.0018(100)(20) 
Asmín = 3.60 cm2 
 
Calculamos acero superior e inferior: 
 
Reemplazando datos : As = 3.20 cm2 
 
 Utilizaremos  :  As = 3.60 cm2 
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Se utilizará  : 3/8”@ 0.20 m.  =  3/8” @ 4° 
             
 Acero  de Temperatura: 
      








 Verificación  Cortante: 
     
0.53 (√210) (100) (16.365)  = 12.57 Ton > 2.45Tn/Ø. 
     
    El cortante es soportado eficientemente por el Concreto. 
 
DISEÑO LOSA SUPERIOR RESERVORIO ( Cúpula ):  e = 0.10 m 
  
Metrado de Cargas:  Se analizará por toda el area de la Cupula: 
 
Carga Muerta distribuida: 
p.p. de losa      =  0.10*2.40    =  0.24 Tn/m2. 
      C.M. =  0.24 Tn/m2 
 
Carga Viva distribuida: 
p.p por Sobrecarga =  0.10     =  0.10 Tn/m2. 
      C.V =  0.10 Tn/m2. 
 
Factores de Carga por el Metodo LRFD: 
 
Para Carga Muerta = 1.40 
Para Carga Viva = 1.70 
Combinación1  = 1.65 para esfuerzos a Tension. 
Combinación2   = 1.30 para esfuerzos a Flexión. 
 
Analizándolo en el SAP 2000 se  obtienen las siguientes solicitaciones máximas: 
 
Mmax ( +)  =     0.65 Tn.m 
Vmax    =     0.34 Tn. 
Ree   =     3.00 cm   
d= 20-(3+1.27/2)  =   16.37 cm.                      
b   = 100.00 cm 
f’c   = 210.00 kg/cm2 
 
Utilizamos la formula: 
 
           fy As²      - dAs + Mu  = 0              o             Asmín = 0.0018.b.h 
Asmin = 3.60 cm²  
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                    1.70*f’c*b               Ø fy    Asmín = 0.0018(100)(20) 
Asmín = 3.60 cm2 
 
Calculamos acero superior e inferior: 
 
Reemplazando datos : As = 0.95 cm2 
 
 Utilizaremos  :  As = 3.60 cm2 
 
Se utilizará  : 3/8”@ 0.20 m.  =  3/8” @ 4° 
             
 Acero  de Temperatura: 
      








 Verificación  Cortante: 
     
0.53 (√210) (100) (16.365)  = 12.57 Ton > 0.34Tn/Ø. 
     




Asmin = 3.60 cm²  
































































































































Cimiento de concreto 
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ING. BENJAMIN LOPEZ CAHUAZA
"PLANEAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO PARA MEJORAR LA SALUBRIDAD EN LA
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hF  = 1.40








CS =  168.30
hf   = 0.95
CS = 171.10
RESERVORIO : 30.00 m3
PROYECTADO
Qda. : BOMBONAJILLO
















































LINEA DE CONDUCCION EXISTENTE
(Cambio de tub. Ø 1 
1
2
" a Ø 63mm)
FILTRO LENTO- RESERVORIOS
LINEA DE CONDUCCION EXISTENTE
(Cambio de tub. de Ø 1 
1
2
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PERFIL LINIA DE CONDUCCION
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LINIA DE CONDUCCION EXISTENTE
CAPTACION N° 1- CR N° 1
L= 316.00m.
PVC Ø = 3/4"
( NO SE MODIFICA)
LINIA DE CONDUCCION EXISTENTE
CAPTACION N° 2- CR N° 1
L= 319.00m.
PVC Ø = 1 1/2"
(NO SE MODIFICA)
LINIA DE CONDUCCION EXISTENTE
CR N°1- CRP N° 1
L= 298.00m.
PVC Ø = 1 1/2"
(NO SE MODIFICA)
LINIA DE CONDUCCION EXISTENTE
CAPTACION N° 1- CR N° 2
L= 95.00m.





LINIA DE CONDUCCION EXISTENTE
CRP N° 1- CRP N° 2
L= 114.00m.
PVC Ø = 1 1/2"
(NO SE MODIFICA)




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 Purga Ø 
3"




LINIA DE ADUCCION EXISTENTE
RESERVORIO - RED DISTRIBUCION
L= 1052.00m.

















 Cll : 203.690
 CS: 203.540
 CP: 206.379
hf  : 1.40m
 CE: 203.540
 CT: 190.000















CS =  168.30
hf   = 0.95
CS = 171.10
 CP: 207.117
hf  : 0.56m
 CE: 207.677
 CT: 203.589



























ING. BENJAMIN LOPEZ CAHUAZA
PROYECTO:
PLANTA GENERAL LINEA DE CONDUCCION,







PLANEAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO PARA MEJORAR LA SALUBRIDAD EN LA












"PLANEAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO PARA MEJORAR LA SALUBRIDAD EN LA









































TUB. ENTRADA Ø 75mm




CERCO PERIMETRICO  L=13.80m











































Va Tub.  PVC Ø 63mm C-7.5




























MADERA TRATADA DE 1" DE ESPESOR CON
PERFORACIONES Ø 1" DISTRIBUCIONES
EN 6 FILAS 10 ORIFICIOS CADA UNA
VALV. COMPUERTA
  Ø 110mm
VALV. DE COMPUERTA




    ESC. 1/20
0.10
PVC UF SAL  Ø 110mm
Desagua en zanja seca






































































































   -SOLADO DE CONCRETO POBRE              f'c= 140 kg/cm2.
   -LOSAS Y MUROS                                      f'c= 210 kg/cm2.
2.- ACERO
   LOSAS Y MUROS
   -BARRAS CORRUGADAS  G60                  fy=4200 kg/cm2.
3.-RECUBRIMENTOS
   -LOSA     Y  MUROS                           2.50 cm.
   -EN CONTACTO CON TIERRA     7.50 cm.
4.-CAPACIDAD DE SOPORTE DEL SUELO         C.P.T=0.81 Kg/cm2.












"PLANEAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO PARA MEJORAR LA SALUBRIDAD EN LA









































TUB. ENTRADA Ø 75mm




CERCO PERIMETRICO  L=13.80m











































Va Tub.  PVC Ø 63mm C-7.5




























MADERA TRATADA DE 1" DE ESPESOR CON
PERFORACIONES Ø 1" DISTRIBUCIONES
EN 6 FILAS 10 ORIFICIOS CADA UNA
VALV. COMPUERTA
  Ø 110mm
VALV. DE COMPUERTA




    ESC. 1/20
0.10
PVC UF SAL  Ø 110mm
Desagua en zanja seca






































































































   -SOLADO DE CONCRETO POBRE              f'c= 140 kg/cm2.
   -LOSAS Y MUROS                                      f'c= 210 kg/cm2.
2.- ACERO
   LOSAS Y MUROS
   -BARRAS CORRUGADAS  G60                  fy=4200 kg/cm2.
3.-RECUBRIMENTOS
   -LOSA     Y  MUROS                           2.50 cm.
   -EN CONTACTO CON TIERRA     7.50 cm.
4.-CAPACIDAD DE SOPORTE DEL SUELO         C.P.T=0.81 Kg/cm2.












"PLANEAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO PARA MEJORAR LA SALUBRIDAD EN LA


























































































-Reconstruir  anclando el acero
 de la cámara de agua tratada










 (en buen estado)
Cimiento existente.












ING. BENJAMIN LOPEZ CAHUAZA
"PLANEAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO PARA MEJORAR LA SALUBRIDAD EN LA































Ø 3/8 @ 0.45
Ø 1/2 @ 0.20
Ø 3/8 @ 0.45
Ø 1/2 @ 0.20
Ø 3/8 @ 0.45
Ø 1/2 @ 0.20














SELLAR CON MASILLA BITUMINOSA






DEJAR  SUPERFICIE RUGOSA
TRATAR  ANTES DE SEGUIR 
EL VACIADO
JUNTA  HORIZONTAL JUNTA  VERTICAL





Ø 1/2 @ 0.20
-Estructura a demoler.
-Reconstruir  anclando
 el acero de la camara
 de agua tratada con
 los muros del filtro.
 Muro existente
( en buen estado)
 Muro existente en buen estado














ING. BENJAMIN LOPEZ CAHUAZA
"PLANEAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO PARA MEJORAR LA SALUBRIDAD EN LA





















Ø 1/2 @ 0.20 Alternado
Ø 3/8 @ 0.14
Ø 3/8 @ 0.15
Ø 3/8 @ 0.20






















































































Ø 1/2 @ 0.20 Alternado
0.95
0.30 0.30
Ø 3/8 @ 0.14
Ø 3/8 @ 0.15












































































































































































































































































  Muro existente
( en buen estado)
Cimiento en
buen estado.
  Muro existente
( en buen estado)
-Estructura a demoler.
-Reconstruir  anclando
 el acero de la cámara
 de agua tratada con
 los muros del filtro.
       Cimiento














ING. BENJAMIN LOPEZ CAHUAZA
"PLANEAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
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Tub. PVC UF SAP D= 110MM
-Estructura a demoler.
-Reconstruir  anclando
 el acero de la camara
 de agua tratada con
















ING. BENJAMIN LOPEZ CAHUAZA
"PLANEAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO PARA MEJORAR LA SALUBRIDAD EN LA
LOCALIDAD DE YUMBATOS, LAMAS, SAN MARTIN"
0.30
0.03 0.03
DETALLE Nº 2 -PLANTA
        COMPUERTA















0.20 0.25 A 0.20
0.50 0.60 0.60 0.50
A

















           DETALLE
Perfiles de hierro
  Muro existente
( en buen estado)
  Muro existente
( en buen estado)
  Muro existente





















ING. BENJAMIN LOPEZ CAHUAZA
"PLANEAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
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Cimiento de concreto 
.40








































































ING. BENJAMIN LOPEZ CAHUAZA
"PLANEAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO PARA MEJORAR LA SALUBRIDAD EN LA








Cimiento de concreto 
0.40



































Cimiento de concreto 
0.40



















































Tub. Ø75mm, C-7.5 ;
 ingreso de solución





































































































































"PLANEAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO PARA MEJORAR LA SALUBRIDAD EN LA

































































































































































TETALLE TANQUE NIVEL 1
Toma flotante




Salida D=1"  A
Grifo giratorio
Salida D=1"
* El emplazamiento de la Planta de Trata-
miento  es a 2  metros  de  la cámara de 
* La información de los tanque en los
niveles   02   y   03 se explican con                                                                                                                                               
detalle   en  el  Manual  de  Procedi-                                                                                                                                             
mientos Operacionales de la Planta                                                                                                                                                 
de Tratamiento de Agua Potable que                                                                                                                                                    
se encuentra en la parte de Estudios                                                                                                                                
del presente Expediente   Técnico.                                                                                                                       
do de la Línea de cinducción






















"PLANEAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO PARA MEJORAR LA SALUBRIDAD EN LA
LOCALIDAD DE YUMBATOS PONGO DE CAYNARACHI, 2017"
CERCO PERIMETRICO  Lt=80.00m
postes de madera rolliza y Con
alambre de puas
INGRESA Ø 63mm












































































































































































































































































































































































































10C 2" 1 Tramo Corto
.45
ReducciónA 13 16" - 2"
3"
3"





11C 3" - 2" 1
Reducción



































"PLANEAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO PARA MEJORAR LA SALUBRIDAD EN LA
LOCALIDAD DE YUMBATOS P, LAMAS, SAN MARTIN"
UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO 
PROYECTO: “Planteamiento del sistema de agua potable y alcantarillado para mejorar la salubridad en 




3.1 ESTUDIO DE CANTERAS. 
La cantera es un banco de hormigón, se encuentra en el río Yuracyacu a 20 minutos 
aguas arriba de la localidad de Yumbatos. 
 
3.2 ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS. 
El suelos en la zona  de la captación, sedimentador, reservorio en términos generales 
presentan las mismas características, existe en la actualidad estructuras hidráulicas de 
concreto armado que tienen 10 años de funcionamiento y no presentan alteración o daño 
alguno por acciones físico  o químico del suelo , cabe mencionar que la falla del filtro 
lento (separación de muros entre la cámara de agua tratada y el filtro propiamente dicho) 
se debe a errores en el proceso constructivo, más no por factores de comportamiento de 
suelo, por tanto y tratándose de estructuras pequeñas se tomara para el diseño de estas, 
los factores indicados en cada estructura hidráulica igual que en el  Expediente Técnico 
Nº  602268 – FONCODES ( Agua Potable Yumbatos) 
 
3.3 ESTUDIO DE LAS FUENTES    
a). - AFORO DE LAS FUENTES DE AGUA.  
Básicamente se ha considerado dos aforos: 
AFORO N° 01 
AFORO DE LAS TRES CAPTACIONES EXISTENTES. - Se realizó en el filtro lento, 
siendo este dónde convergen las aguas de las tres captaciones existentes. 
 Empleando balde de 25 litros, cronometro; colocando el balde vacío para recoger el 
chorro de agua se controlo cuatro veces el tiempo de llenado de este, luego estos datos 
se calculan independientemente unas de otras referente al número de medida, luego se 
suman y divide entre tres siendo este el caudal de captación actual del sistema. 
 
Numero Volumen ( Lts ) Tiempo ( Seg) Caudal (Lts/Seg) 
Q= V/t 
1 25 41.14 0,60768109 
2 25 45.55 0,54884742 
3 25 32.58 0,76734193 
4 25 46.51 0,53407392 
Caudal promedio=  (Q1+Q2+Q3+Q4 )/ 4 0,61448609 
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AFORO N° 02 
 
AFORO DE LA QUEBRADA BOMBONAJILLO (Captación N° 04). 
METODO DE LA SECCION HIDRÁULICA Y LA PENDIENTE 
 
Para la aplicación de este método se ha recurrido a levantar información de campo en el 
Punto de Interés siguiendo el siguiente criterio. 
 
- Selección del tramo recto de la quebrada, el cual incluye el Punto de Interés. 
- Levantamiento de la sección Transversal en el eje referencial del punto de interés. 
- Determinación de la pendiente de la Superficie del agua con las marcas que dejan  
 las aguas máximas. 
 Elección de un valor del Coeficiente de Rugosidad. 
El Procedimiento para determinar Qmax  y  Qmin. es el siguiente: 
 
FORMULA DE MANNING 
 
Q  =  AR 2/3 S1/2  
       n            
          
Donde:    
  
A = Área hidráulica de máxima descarga. 
R = Radio Hidráulico corresponde a la máxima descarga. 
 P = Perímetro mojado que corresponde a la Máxima descarga, se mide en el lecho de la  
 quebrada. 
 S =   Pendiente de la superficie libre del agua. 
 
Según el perfil topográfico obtenido; tenemos que: 
 
*Para caudal máximo probable  
 
A = 1.25 m2    
P = 5.5 m 
R = A = 1.25   m2 = 0.23 m 
              P    5.5   m 
R = 0.23 m  
S = 0.035 
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Q = 1.25*(0.035)1/2 * (0.237)2/3 
         0.025 
 
Q máximo = 0.0694 m3/seg 
 
 
DETERMINACIÓN DEL CAUDAL MÍNIMO. - Empleando tubo de PVC de 4 pulg., balde 
de 25 litros y cronometro; acondicionado el tubo en el cause de la quebrada y 
encausando toda el agua superficial hacia el y colocando el balde vacío para recoger el 
chorro de agua se controlo tres veces el tiempo de llenado de este, luego estos datos se 
calculan independientemente unas de otro referente al número de medida, luego se 
suman y divide entre tres siendo este el caudal mínimo o de estiaje. 
 
Numero Volumen ( Lts ) Tiempo ( Seg) Caudal (Lts/Seg) 
Q= V/t 
1 25 8.58 2.9137 
2 25 8.19 3.0525 
3 25 8.42 2.9691 
Caudal promedio=  (Q1+Q2+Q3 )/ 3 2.98 
 
El caudal mínimo o de estiaje = 2.98 lt/s.  
De este caudal se extraerá el 70% que es igual a 2.08 lps la misma que es el requerido 
para satisfacer la demanda de la población de Yumbatos. 
 
b). - ANÁLISIS DE CALIDAD DE AGUA 
Se ha considerado dos muestras de agua: 
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3.4 DISEÑO DE MEZCLAS. 
Para la elaboración de los costos unitarios de concreto y mortero se a tomado los 
valores de los materiales, en las cantidades consideradas en el diseño de mezcla 
realizada con agregados de la cantera del rio Yuracyacu a 20 minutos aguas arriba de la 
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CALCULO DEL COSTO HORA HOMBRE 
Para el cálculo del costo hora hombre se ha tenido en cuenta los términos de referencia, 
anexo 09 del programa de desarrollo alternativo que considera, régimen de construcción 
civil en jornadas de 8 horas diarias, por tanto, se tiene: 
 
Costo hora - hombre =  básico + beneficios sociales 
Día de trabajo 
 
Categoría Básico Beneficios sociales COSTO HORA 
HOMBRE 
Operario S/.  45.00 por día 
trabajado 
S/.  6.51 por día 
trabajado 
S/.   6.43875 
Oficial S/.  32.50 por día 
trabajado 
S/.  5.17 por día 
trabajado 
S/.  4.70875 
Peón S/.  25.00 por día 
trabajado 
S/. 4.37 por día 
trabajado 
S/.   3.67125 
 
 
























Periodo de Diseño 20 años
Método Ecuación
2550 hab







Lotes Habitados 300 lotes
Longitud Total Red de Colectores 5111.01 m
Densidad Actual 5.0 hab/viv
Densidad Futura 8.5 hab/viv
Dotación Prevista con Alcantarillado 120 l/hab/dia
Asentamientos Humanos y Pueblos Jóvenes    R.G.G. N° 546-2003-GG
Coeficiente de Retorno 80 %
R.G.G. N° 546-2003-GG
Longitud Total  Red Colectores Proyectada 5111.01 m
Coeficiente de Infiltración 0.00029 l/s/m
Coeficiente por Conexiones Erradas 20.00 %
Coeficiente de variación Máximo Diario K1 1.30 factor
Valor recomendado por Reglamento    R.G.G. N° 546-2003-GG
Coeficiente de variación Máximo Horario K2 2.50 factor
Valor recomendado por Reglamento    R.G.G. N° 546-2003-GG
Caudal Medio Diario 2.833 l/s
Caudal Máximo Horario ( Qmax ) 7.083 l/s
Caudal por Infiltración ( Qi ) 1.482 l/s
Caudal por Conexiones Erradas ( Qe ) 1.417 l/s
Caudal maximo de diseño 9.982 l/s
Caudal Máximo Unit. Doméstico por ml de Red
Actual Futura
0.0008 0.0014 l/s.ha





CUANTIFICACIÓN DE CAUDALES DE APORTE
 Pf   =   Po   +   r  ( t  -  to   )Aritmetico
POBLACIÓN
“Planteamiento del sistema de agua potable y alcantarillado para mejorar la 




TASA DE CRECIMIENTO POBLACIONAL
Parámetros:
Población Futura = 2550 hab
Tiempo proyectado para la Población = 20 años
Número de Tanques = 01
DATOS UNIDAD Valores guía
Población para un Tanque 2550 habitantes -
Dotación de agua 120 L/(hab x día) -
Factor de retorno 0.8 - -
Altitud promedio 150 m.s.n.m. -
Temperatura mes más frío 24.5 °C -
Tasa de sedimentación 1 m3/(m2 x h) -
Periodo de retención 1.5 horas (1.5 a 2.5)
Borde libre 0.3 m -
Volumen de digestión 70 L/hab a 15°C -
Relación L/B 5 - (3 a 10)
Espaciamiento libre pared digestor
al sedimentador
Angulo fondo sedimentador 0.8727 radianes 50º
Distancia fondo sedimentador
a altura máxima de lodos
Factor de capacidad relativa 0.52 - -
Espesor muros sedimentador 0.15 m -
Inclinación de tolva en digestor 0.5236 radianes 30º
Altura del lodos en digestor 2.26 m -
RESULTADOS
Caudal medio 244.80 l/día -
Area de sedimentación 10.20 m2 -
Ancho zona sedimentador (B) 2.00 m -
Largo zona sedimentador (L) 10.00 m -
Prof. zona  sedimentador (H) 1.5 m -
Altura del fondo del sedimentador 1.19 m -
Altura total sedimentador 2.99 m -
Volumen de digestión requerido 92.82 m3 -
Ancho tanque Imhoff 4.30 m -
Volumen de lodos en digestor 123.87 m3 OK
Superficie libre 46.51% % (min. 30%)
Altura total tanque imhoff 6.99 m -
Factores de capacidad relativa y tiempo de digestión 
de lodos
































































    (.20X .50)
VIGA DE AMARRE
    (.20X .30)
COLUMNA
    (.20X .20)









    (.20X .50)
COLUMNA
    (.20X .20)






    (.20X .30)
ACERO    :
CONCRETO ARMADO   :
 Grado 60 , fy = 4200  Kg/ cm²
Concreto f´c = 210Kg/ cm² losa superior, Losa de
cimentación, Muros del Tanque,Columnas, Vigas Peraltadas,
vertedero , caja de válvulas,  Viga de cimentacion , vigas de
amarre.
ESPECIFICACIONES
CONCRETO SIMPLE   :
Concreto f´c = 140Kg/ cm² + 30% PG en digestor.



























Ø5/8" a .40 Ø5/8" a .40
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MAPA FISICO - POLITICO DISTRITO CAYNARACHI
PROVINCIA DE LAMAS
3
300000 330000 360000 390000
300000 330000 360000 390000
LORETO
SAN MARTIN
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CUADRO DE COORDENADAS Y ELEMENTOS DE CURVAS 
 JR. ELIAS AGUIRRE
6º39'30"
1º02'50"
CUADRO DE COORDENADAS Y ELEMENTOS DE CURVAS
 JR. CIRO ALEGRÍA






















































































CUADRO DE COORDENADAS Y ELEMENTOS DE CURVAS


































CUADRO DE COORDENADAS Y ELEMENTOS DE CURVASCUADRO DE COORDENADAS Y ELEMENTOS DE CURVAS
JR. MALECÓN
0 + 058.500









































































TERRENO LAGUNA DE OXIDACIÓN
5000.000
CUADRO DE COORDENADAS Y ELEMENTOS DE CURVAS 
NORTE
NORTE
CUADRO DE COORDENADAS Y ELEMENTOS DE CURVAS 
CUADRO DE COORDENADAS Y ELEMENTOS DE CURVAS 
 JR. HITTLER
Nº PIESTENORTEP.I.
0 + 477.000---- 9566.370
0 + 000.000
























 JR. SAN MARTÍN
CUADRO DE COORDENADAS Y ELEMENTOS DE CURVAS
ESTE








































































































































9889.6850 + 386.178 6909.151
9890.358 6851.335




10002.2680 + 212.357 6844.151
9966.9590 + 119.663 6929.857
I2 37º44'10"
I1 92º04'50"
9920.4690 + 068.489 6948.551
9897.5000 + 045.000 6953.467
P.I.Nº PI DELTASENT. NORTE ESTE
En roca L. Izq. 4.50m. 
Pintado de rojo
al pie de PAT
Cota: 150.000m
En Roca L. Derr  8.0m. 
Pintado de rojo
Cota: 144.500m
al pie de PAT
BM:  1.0
En Roca L. Derr  4.0m. 
Pintado de rojo
Cota: 127.209m
al pie de PAT
BM:  2.0
BM: 0.0
de terreno de 
oxidacion
inicio de oligonal 
laguna de
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CUADRO DE COORDENADAS Y ELEMENTOS DE CURVAS 
 JR. ELIAS AGUIRRE
6º39'30"
1º02'50"
CUADRO DE COORDENADAS Y ELEMENTOS DE CURVAS
 JR. CIRO ALEGRÍA






















































































CUADRO DE COORDENADAS Y ELEMENTOS DE CURVAS


































CUADRO DE COORDENADAS Y ELEMENTOS DE CURVASCUADRO DE COORDENADAS Y ELEMENTOS DE CURVAS
JR. MALECÓN
0 + 058.500









































































TERRENO LAGUNA DE OXIDACIÓN
5000.000
CUADRO DE COORDENADAS Y ELEMENTOS DE CURVAS 
NORTE
NORTE
CUADRO DE COORDENADAS Y ELEMENTOS DE CURVAS 
CUADRO DE COORDENADAS Y ELEMENTOS DE CURVAS 
 JR. HITTLER
Nº PIESTENORTEP.I.
0 + 477.000---- 9566.370
0 + 000.000
























 JR. SAN MARTÍN
CUADRO DE COORDENADAS Y ELEMENTOS DE CURVAS
ESTE








































































































































9889.6850 + 386.178 6909.151
9890.358 6851.335




10002.2680 + 212.357 6844.151
9966.9590 + 119.663 6929.857
I2 37º44'10"
I1 92º04'50"
9920.4690 + 068.489 6948.551
9897.5000 + 045.000 6953.467
P.I.Nº PI DELTASENT. NORTE ESTE
En roca L. Izq. 4.50m. 
Pintado de rojo
al pie de PAT
Cota: 150.000m
En Roca L. Derr  8.0m. 
Pintado de rojo
Cota: 144.500m
al pie de PAT
BM:  1.0
En Roca L. Derr  4.0m. 
Pintado de rojo
Cota: 127.209m
al pie de PAT
BM:  2.0
BM: 0.0
de terreno de 
oxidacion
inicio de oligonal 
laguna de
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CUADRO DE COORDENADAS Y ELEMENTOS DE CURVAS 
 JR. ELIAS AGUIRRE
6º39'30"
1º02'50"
CUADRO DE COORDENADAS Y ELEMENTOS DE CURVAS
 JR. CIRO ALEGRÍA






















































































CUADRO DE COORDENADAS Y ELEMENTOS DE CURVAS


































CUADRO DE COORDENADAS Y ELEMENTOS DE CURVASCUADRO DE COORDENADAS Y ELEMENTOS DE CURVAS
JR. MALECÓN
0 + 058.500









































































TERRENO LAGUNA DE OXIDACIÓN
5000.000
CUADRO DE COORDENADAS Y ELEMENTOS DE CURVAS 
NORTE
NORTE
CUADRO DE COORDENADAS Y ELEMENTOS DE CURVAS 
CUADRO DE COORDENADAS Y ELEMENTOS DE CURVAS 
 JR. HITTLER
Nº PIESTENORTEP.I.
0 + 477.000---- 9566.370
0 + 000.000
























 JR. SAN MARTÍN
CUADRO DE COORDENADAS Y ELEMENTOS DE CURVAS
ESTE




















































































































































9889.6850 + 386.178 6909.151
9890.358 6851.335




10002.2680 + 212.357 6844.151
9966.9590 + 119.663 6929.857
I2 37º44'10"
I1 92º04'50"
9920.4690 + 068.489 6948.551
9897.5000 + 045.000 6953.467
P.I.Nº PI DELTASENT. NORTE ESTE
CT= 132.897
En roca L. Izq. 4.50m. 
Pintado de rojo
al pie de PAT
Cota: 150.000m
En Roca L. Derr  8.0m. 
Pintado de rojo
Cota: 144.500m
al pie de PAT
BM:  1.0
En Roca L. Derr  4.0m. 
Pintado de rojo
Cota: 127.209m
al pie de PAT
BM:  2.0
BM: 0.0
de terreno de 
oxidacion
inicio de oligonal 
laguna de
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CUADRO DE COORDENADAS Y ELEMENTOS DE CURVAS 
 JR. ELIAS AGUIRRE
6º39'30"
1º02'50"
CUADRO DE COORDENADAS Y ELEMENTOS DE CURVAS
 JR. CIRO ALEGRÍA






















































































CUADRO DE COORDENADAS Y ELEMENTOS DE CURVAS


































CUADRO DE COORDENADAS Y ELEMENTOS DE CURVASCUADRO DE COORDENADAS Y ELEMENTOS DE CURVAS
JR. MALECÓN
0 + 058.500









































































TERRENO LAGUNA DE OXIDACIÓN
5000.000
CUADRO DE COORDENADAS Y ELEMENTOS DE CURVAS 
NORTE
NORTE
CUADRO DE COORDENADAS Y ELEMENTOS DE CURVAS 
CUADRO DE COORDENADAS Y ELEMENTOS DE CURVAS 
 JR. HITTLER
Nº PIESTENORTEP.I.
0 + 477.000---- 9566.370
0 + 000.000
























 JR. SAN MARTÍN
CUADRO DE COORDENADAS Y ELEMENTOS DE CURVAS
ESTE








































































































































9889.6850 + 386.178 6909.151
9890.358 6851.335




10002.2680 + 212.357 6844.151
9966.9590 + 119.663 6929.857
I2 37º44'10"
I1 92º04'50"
9920.4690 + 068.489 6948.551
9897.5000 + 045.000 6953.467
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CUADRO DE COORDENADAS Y ELEMENTOS DE CURVAS 
 JR. ELIAS AGUIRRE
6º39'30"
1º02'50"
CUADRO DE COORDENADAS Y ELEMENTOS DE CURVAS
 JR. CIRO ALEGRÍA






















































































CUADRO DE COORDENADAS Y ELEMENTOS DE CURVAS


































CUADRO DE COORDENADAS Y ELEMENTOS DE CURVASCUADRO DE COORDENADAS Y ELEMENTOS DE CURVAS
JR. MALECÓN
0 + 058.500









































































TERRENO LAGUNA DE OXIDACIÓN
5000.000
CUADRO DE COORDENADAS Y ELEMENTOS DE CURVAS 
NORTE
NORTE
CUADRO DE COORDENADAS Y ELEMENTOS DE CURVAS 
CUADRO DE COORDENADAS Y ELEMENTOS DE CURVAS 
 JR. HITTLER
Nº PIESTENORTEP.I.
0 + 477.000---- 9566.370
0 + 000.000
























 JR. SAN MARTÍN
CUADRO DE COORDENADAS Y ELEMENTOS DE CURVAS
ESTE










































































































































9889.6850 + 386.178 6909.151
9890.358 6851.335




10002.2680 + 212.357 6844.151
9966.9590 + 119.663 6929.857
I2 37º44'10"
I1 92º04'50"
9920.4690 + 068.489 6948.551
9897.5000 + 045.000 6953.467
P.I.Nº PI DELTASENT. NORTE ESTE
En roca L. Izq. 4.50m. 
Pintado de rojo
al pie de PAT
Cota: 150.000m
En Pileta L. Derr  8.50m. 
Pintado de rojo
Cota: 150.520m
En Roca L. Derr  8.0m. 
Pintado de rojo
Cota: 144.500m
al pie de PAT
BM:  1.0
En Roca L. Derr  4.0m. 
Pintado de rojo
Cota: 127.209m










de terreno de 
oxidacion
inicio de oligonal 
laguna de
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PVC UF SAL 200mm
PVC UF SAL 
200mm
PVC UF SAL 
200mm
PVC UF SAL 
200mm
PVC UF SAL 
200mm
PVC UF SAL 
200mm
PVC UF SAL 
200mm
PVC UF SAL 
200mm
PVC UF SAL 
200mm
PVC UF SAL 
200mm
PVC UF SAL 
200mm
PVC UF SAL 
200mm
PVC UF SAL 
200mm
PVC UF SAL 
200mm
PVC UF SAL 
200mm




   SAL 
PVC UF SAL 
200mm
PVC UF SAL 
200mm
PVC UF SAL 
200mm
PVC UF SAL 
200mm
PVC UF SAL 
200mm
PVC UF SAL 200mmPVC UF SAL 200mmPVC UF SAL 200mm PVC UF SAL 200mm




   SAL 
PVC UF
200mm
   SAL 
PVC UF
200mm
   SAL 
PVC UF
200mm
   SAL 
PVC UF
200mm
   SAL 
PVC UF
200mm
   SAL 
PVC UF
200mm








































































































































L=62.60 m. L=85.40 m. L=62.50 m. L=62.50 m. L=59.00 m. L=63.50 m. L=45.75 m. L=53.00 m. L=61.25 m. L=46.75 m. L=46.00 m. L=48.25 m. L=72.00 m. L=45.25 m. L=80.50 m. L=60.00 m. L=49.25 m. L=56.50 m. L=50.00 m. L=45.00 m.
L=
L=36.00m. L=80.00 m. L=43.00 m.L=45.75 m. L=61.25 m. L=46.75 m. L=46.00 m. L=48.25 m.
L=
28.50m.
L=45.25 m. L=84.00 m. L=49.25 m. L=45.00 m.
29.00m.
L=80.00 m.
































































































































































































































































































































































PVC UF SAL 200mm PVC UF SAL 200mm PVC UF SAL 200mm PVC UF SAL 200mm
PVC UF SAL 
 200mm
PVC UF SAL 200mm PVC UF SAL 200mm PVC UF SAL 200mm PVC UF SAL 200mm PVC UF SAL 200mm
PVC UF SAL 
 200mm
PVC UF SAL 
 200mm


















































































































































































































60 13 43 53 61 62 63 64 65 66
67 14 44 54 68 69 70 71 72 73
PVC UF SAL 
 200mm
PVC UF SAL 
 200mm
PVC UF SAL 
 200mm
PVC UF SAL 
 200mm
PVC UF SAL 
 200mm
PVC UF SAL 
 200mm
PVC UF SAL 
 200mm
PVC UF SAL 
 200mm
PVC UF SAL 
 200mm



































































































































PVC UF SAL 
 200mm
PVC UF SAL 
 200mm
PVC UF SAL 
 200mm
PVC UF SAL 
 200mm
PVC UF SAL 
 200mm
PVC UF SAL 
 200mm
PVC UF SAL 
 200mm
PVC UF SAL 
 200mm
PVC UF SAL 
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PVC UF SAL 200mm
PVC UF SAL 
 200mm























PVC UF SAL 200mm PVC UF SAL 200mm
PVC UF SAL 
 200mm
L=60.00 m. L=53.00 m. L=63.50 m.
PVC UF SAL 200mm
L=83.50 m.


























































































5 22 76 1 2 4 5















PVC UF SAL 
 200mm
PVC UF SAL 
 200mm
PVC UF SAL 200mm
































PVC UF SAL 
 200mm
PVC UF SAL 
 200mm
PVC UF SAL 200mm

































PVC UF SAL 200mm PVC UF SAL 200mm
PVC UF SAL 200mm PVC UF SAL 200mm
PVC UF SAL 
 200mm
L= 83.50 m. L= 80.70 m. L= 50.00 M.























































































































PVC UF SAL 200mm
PVC UF SAL 
 200mm



























































































12.88 o/oo 16.41 o/oo 15.12 o/oo
Nº DE BUZON
Nº DE BUZON Nº DE BUZON Nº DE BUZON































































































































































































































































































































































PVC UF SAL 
 200mm
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.15 19.50 .15 .70 .15
20.65
Tubería Salida
























































PARA LAS SUPERFICIES INTERIORES EN CONTACTO
CON LOS LODOS , SE LES DARA UN TARRAJEO
IMPERMEABILIZANTE
-  MORTERO  CEMENTO / ARENA 1:3 DE 1½ cm. DE
ESPESOR  MAS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE  CHEMA




PARA LAS SUPERFICIES EXTERIORES DEL LECHO DE
SECADOS  SE LE DARÁ UN TARRAJEO CON UNA MEZCLA
DE MORTERO  CEMENTO / ARENA 1:4 DE 1½ cm. DE
ESPESOR.
 RECUBRIMIENTO   :     
                                          LOSA DE FONDO  :   4 cm.
 MUROS                  :  2 cm.
 ACERO          :     
fy = 4200 Kg/cm2
 CONCRETO   :     





































LECHO DE SECADOS ESTRUCTURA - CORTES
ING. BENJAMINALVARO NUÑEZ 
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DETALLE DE ACERO EN PARED 3 Y 4
0 V.
DETALLE DE ACERO EN PARED 1 Y 2
.95
0 V.
DETALLE DE  ACERO ESQUINAS
ESC: 1/25
DETALLE DE ACERO EN PARED 3 Y 4
       ESC:                       1/25
DETALLE DE ACERO EN
LAS ESQUINAS
DETALLE DE ACERO EN PARED 1 Y 2
DETALLE DE ACERO EN
LAS ESQUINAS
.95
       ESC:                       1/25
10.15
18.45
ACERO    :
CONCRETO ARMADO   :
 Grado 60 , fy = 4200  Kg/ cm²
Concreto f´c = 210Kg/ cm² en salpicador, Losa de fondo,
canal, muros.
ESPECIFICACIONES



























.15 19.50 .15 .70 .15
20.65
Tubería Salida

























LECHO DE SECADOS ESTRUCTURA - CORTES
ING. BENJAMINALVARO NUÑEZ 
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MARCO Y TAPA F°F° 125Kg.
f'c = 210 Kg/cm2
f'c = 175 Kg/cm2.
Muro concreto armado
Ø 3/8" V. a .25m.
Ø 3/8" H. a .20m.
TECHO
hasta un máximo de 8.00m.
Profundidad mayor de 3.00m.















NOTA: La armadura se colocara
de acuerdo con la profundidad
del buzon que indique en las 
especificaciones técnicas
f'c = 175 Kg/cm2.
Losa de fondo
 concreto armado
ARMADURA LOSA DE TECHO
PROFUNDIDADES MENORES DE 3.00 METROS
BUZON TIPO "A"
Tapa F°F° 125Kg.
Ø 3/8" @ .10
Ø .60 m.
Ø 1/2" a .025m.
1.20 .15.15
CORTE VERTICAL
f'c = 175 Kg/cm2.
Muro concreto simple
Ø 1/2"
Profundidad menor de 3.00m.
MARCO Y TAPA F°F° 125Kg.
TECHO





DE INGRESO DE TUBERIA
REFUERZO ADICIONAL EN ZONA
CORTE VERTICAL





f'c = 140 Kg/cm2.
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VER DETALLE DE BARANDA
EN LAMINA
.10

































.40 .20 .20 3.90 .20 .20
5.70
7.33















































Tubo Ø 200 mm
Descarga de Lodos
































































Tubo Ø 200 mm
Descarga de Lodos































































TANQUE IMHOFF PLANTA Y CORTE
ING. BENJAMINALVARO NUÑEZ 
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VER DETALLE DE BARANDA
EN LAMINA
.10















































Ø5/8" a .10 Ø5/8" a .10
Ø1/2" a .20 Ø1/2" a .20
4.30
COLUMNA
    (.20X .20)
COLUMNA










    (.20X .30)
Ø5/8" a .10Ø5/8" a .10
2.00
4.30




Ø5/8" a .40 Ø5/8" a .40
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Tubo Ø 200 mm
Descarga de Lodos

































































Tubo Ø 200 mm
Descarga de Lodos






















.10 .15 .10.151.00 .10 .15 .10.151.003.55
6.55
11.58













































ACERO    :
CONCRETO ARMADO   :
 Grado 60 , fy = 4200  Kg/ cm²
Concreto f´c = 210Kg/ cm² losa superior, Losa de
cimentación, Muros del Tanque,Columnas, Vigas Peraltadas,
vertedero , caja de válvulas,  Viga de cimentacion , vigas de
amarre.
ESPECIFICACIONES
CONCRETO SIMPLE   : Concreto f´c = 140Kg/ cm² + 30% PG en digestor.
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ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
 
I. DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO 
 
Nombre del Proyecto: “PLANTEAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO PARA MEJORAR LA SALUBRIDAD 
EN LA LOCALIDAD DE YUMBATOS, LAMAS, SAN 
MARTIN” 
Actividad: Agrícola _____Pecuaria _____Irrigación _____Otros: Saneamiento  
 
1. Datos Generales: 
 
1.1 Tipo de Obra  : CONSTRUCCIÓN. 
1.2 Organismo Ejecutor : ------------------------------- 
1.3 Ubicación    : 
            Localidad : YUMBATOS  
     Distrito  : PONGO DEL CAYNARACHI 
    Provincia : LAMAS 
    Región : SAN MARTIN 
 
2. Vías de de Comunicacion 
A la localidad de Yumbatos se puede acceder viajando en auto desde Moyobamba 
a Tarapoto por la carretera Fernando Belaunde Terry con un  tiempo aproximado 
de 2 horas; de Tarapoto al distrito de Pongo del Caynarachi por la carretera a 
Yurimaguas con un tiempo aproximado de 3 horas; luego a 5 minutos  en esta 
misma vía 
 
3. Descripción del Proyecto 
 
El Proyecto “PLANTEAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO PARA MEJORAR LA SALUBRIDAD EN 
LA LOCALIDAD DE YUMBATOS, LAMAS, SAN MARTIN” 
Consiste en la instalación del sistema de alcantarillado. 
La población conocerá las ventajas comparativas del consumo de agua potable, 
también se logrará que las aguas servidas no sean arrojadas a las calles de la 
localidad. 
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SALUBRIDAD EN LA LOCALIDAD DE YUMBATOS, LAMAS, SAN MARTIN 
 
 





Con la finalidad de mejorar las condiciones de salubridad de la localidad; para 
esto se instalará del alcantarillado se realizará a través de redes de recolección 
con tuberías PVC-UF de 160 mm, que parten de cada buzón; ubicadas en las 
esquinas y en algunos casos a mitad de calle. Los residuos sólidos saldrán del 
interior de los lotes de cada manzana mediante cajas de registro.  
 
Las redes de recolección contarán con tuberías PVC-UF de diámetro 160 mm, 
que reciben las aguas servidas de los lotes. El sistema de tratamiento de aguas 
residuales consta de una cámara de rejas, tanque imhoff, lecho secado. 
Dándose salida del agua tratada mediante el efluente hacia el río Yuracyacu 
 
Con la instalación del sistema de desagüe se incrementará el nivel de vida de la 
población a si como se beneficiara directamente a un promedio de 1500 
habitantes de la localidad de Yumbatos en un horizonte de 10 años. 
 
 
Comentarios ( de significancia ambiental) 
 
El área del proyecto se ubica dentro de la zona urbana de la localidad de 
Yumbatos, en calles ya definidas y libres de vegetación; con una topografía  
uniforme ligeramente inclinada, con pendientes poco pronunciadas; el tipo de 
suelo varía en algunas zonas, presentándose terreno normal. Con la finalidad de 
determinar las características del terreno por donde se emplazarán las tuberías de 
conducción, obras de regulación, tuberías de aducción así como redes de 
distribución, se desarrolló el levantamiento topográfico con teodolito electrónico y 
nivel de precisión, complementado con un GPS.  
El proyecto no afecta significativamente a ningún Recurso Natural existente en la 
zona; pero, sin embargo, se desarrollarán todas las Medidas de Mitigación 
necesarias para la Conservación y Protección del Medio Ambiente, de acuerdo a 
las Normas y Leyes Ambientales existentes y que están asociados a los aspectos 
físicos, químicos, biológicos y humanos; las mismas que se  desarrollarán en las 
fases de construcción, operación y abandono del proyecto. También, se tomarán 
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las medidas de Prevención de Riesgos Laborales (Salud,  Higiene y 
Salubridad), con la finalidad de salvaguardar la integridad físicas de nuestros 
trabajadores, usuarios y población en general.   
 
RECOMENDACIONES TÉCNICAS Y AMBIENTALES QUE DEBEN SER 
INCLUIDOS AL PROYECTO(1): 
 
Desarrollar medidas de mitigación para cada impacto sobre los factores   
afectados según el tipo de impacto que podrían generar las actividades de 
construcción. 
 
Evitar retirar la cobertura herbácea de las zonas adyacentes a la obra. 
Retirar el material excedente de la obra al finalizar la obra hacia los Botaderos 
determinados por supervisión. 
 
Evitar realizar excavaciones exageradas e innecesarias que puedan ocasionar 
deslizamientos que ponen en riesgo la integridad física de los trabajadores y 
población.  
 
 Implantar un programa de Educación Ambiental y Sanitaria en los diferentes 
 niveles de formación educativa como a la población beneficiaria. 
 
 Implementar medidas preventivas de seguridad (Prevención de Riesgos 
 Laborales) en la obra como: Instalación de señales informativas y preventivas y 
 equipamiento del personal con todos los implementos de seguridad personal. 
 
 El organismo ejecutor del proyecto es responsable jurídico del cumplimiento de 




FICHA DE CRIBADO  
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PROYECTO Nº:   ..ORG. PROPONENTE: ______________________________________ 
LUGAR  : Prov. San Martín   
PROYECTO:  “PLANTEAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO PARA MEJORAR LA SALUBRIDAD EN LA 
LOCALIDAD DE YUMBATOS, LAMAS, SAN MARTIN” 
FECHA: 2018 
MATRIZ DE IMPACTOS AMBIENTALES 
FASES COMPONENTES AMBIENTALES TOTAL GRAL. 
PROYECTO Aire Agua Suelo Flora Fauna Salud 
Humana 
01.Inicio 0 0 0 0 0 0 
02.Construcción 1 0 2 0 0 0 
03.Operación 0 1 0 0 0 0 
04.Cierre o Fin de Obra 0 0 0 0 0 0 
TOTAL 
PARCIAL 
1 1 2 0 0 0 4 
CALIFICACION DE IMPACTO  Significativo  5 
     Regular  2 
     Poco   1 
     Sin impacto  0 
CONFRONTACION DE RESULTADOS 
Los impactos del proyecto llegan a un total de 04 puntos, y en consecuencia se requiere de la 
presentación de: 
           EIA simplificada   X          EIA propiamente dicha 
________________________               ___________________________ 





 DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES EN CADA FASE DEL ROYECTO 
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Durante esta fase no se ocasionará ningún tipo de  Impactos al 
Medio Ambiente 
 
2.   CONSTRUCCION O  
IMPLEMENTACION 
 
Obras Provisionales: No altera el Medio Ambiente. 
Trabajos Preliminares: No alterará el Medio Ambiente. 
Movimiento de Tierras: Se producirá emisión de material particulado 
provocando alteración temporal del aire y del suelo. 
Construcción de estructuras de tratamiento de aguas residuales: 
Con las excavaciones para la construcción de estas estructuras se 
alterará temporalmente la estructura del suelo. 
Capacitación a los usuarios: Impacto positivo, en vista que se 
sensibilizará a la población beneficiaria en lo que respecta al uso 
racional y/o sustentable del agua potable como a la Preservación 
del Medio Ambiente como de los Recursos Naturales (Agua). 
 
3.   OPERACIÓN O 
FUNCIONAMIENTO 
 
Durante esta fase, no habrá efectos negativos ni alteración del Medio 
Ambiente, pero si efectos positivos, en vista que estaremos 
mejorando el nivel de vida de la población. 
 
4.   CIERRE DEL PROYECTO  
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III. DESCRIPCION DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES  










La alteración de la calidad del Aire puede ser generado debido a la emisión de 
material particulado y polvo debido al movimiento de tierra ocasionado por las 
excavaciones, carguío y transporte de material excedente hacia los botaderos, 
movilización y desmovilización de materiales y equipos, y operación de equipos 
malogrados y mala calibración de silenciadores. Así  mismo se tomaran todas 
las acciones de mitigación mediante el remojo permanente y continuo del área. 
         AGUA 
 
No hay ningún tipo de contaminación directa ni indirecta de las fuentes de agua 
superficial ni subterránea.  
 
        SUELO 
 
La alteración de la morfología del terreno, el perfil del suelo, la inestabilidad del 
terreno y la susceptibilidad a la erosión debido al movimiento de tierras y 
posibles voladuras será mínimo; lo que se mitigará con recomendaciones 
iniciales y finales. 
        FLORA 
No se producirá ningún tipo impacto negativo hacia la flora en el área del 
proyecto. 
        FAUNA 
 
En el proyecto no causa la alteración del HABITAT de organismos vivos en el 
área de influencia. 
 
 
     POBLACIÓN 
Causará un impacto positivo sobre la población beneficiaria en vista que: 
Se elevará el nivel de vida de los moradores. 
Se incrementará la actividad económica local. 
Se Incrementará el movimiento demográfico. 
Se dará solución al problema actual y futuro de demanda de los servicios de 
agua potable. 
Se brindará un servicio en forma permanente y de buena calidad. 
Se contribuirá con el mejoramiento de la salubridad de la zona 
Se coadyuvará al control de enfermedades que se producen precisamente por 
falta de este servicio. 
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IV. RECOMENDACIONES FINALES PARA PREVENIR Y MITIGAR LOS IMPACTOS 
AMBIENTALES EN  CADA FASE DEL PROYECTO 
 
FASE DEL PROYECTO MEDIDAS DE PREVENCION Y/O MITIGACION 
1.    ACCIONES 
PRELIMINARES DEL 
PROYECTO 
Hacer el trazo por donde indican los planos, respetando el 
trazo orinal proyecto 
2.   CONSTRUCCION O 
IMPLEMENTACION 
Realizar desbroce sólo del área por donde discurre el trazo 
del proyecto y no de las zonas circundantes.  
Realizar los cortar necesarios. 
Restaurar los terrenos comprometidos a su condición original 
teniendo especial cuidado de mantener la morfología original. 
Retirar y depositar en botaderos autorizados todos los 
materiales excedentes de la obra. 
Mantener todas las áreas de trabajo limpio, seguro y 
ordenado. 
Rellenar las zanjas de acuerdo al avance de tendido de las 
tuberías, en el tiempo más corto posible y con material propio 
de la excavación, con una compactación adecuada, evitando 
posibles hundimientos. 
Implementar las medidas preventivas de seguridad laboral 
mediante una señalización permanente en todos los frentes 
de trabajo, con la finalidad de evitar accidentes de trabajo que 
lamentar. 
Delimitar de manera estricta las áreas de trabajo autorizadas, 
con el fin de garantizar que la intervención al área sea la 
estrictamente necesaria. 
Implementar el Plan de Restauración y Abandono, el cual 
especifica las prácticas para la restauración de los suelos. 
-    Proteger el área críticas durante la construcción.    
    
3.   OPERACIÓN O 
FUNCIONAMIENTO 
 
Cumplir conveniente y estrictamente con la operación y 
mantenimiento de la obra. 
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Con la operación del sistema, la instalación de los servicios 
básicos de higiene aumentarán, por tanto será necesario 
ampliar las redes de desagüe con su respectiva Planta de 
Tratamiento. 
 
4.   CIERRE DEL PROYECTO En esta fase se recomienda dar buen uso a este servicio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
